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OBSERVACIONES RELATIVAS A CADA UNO DE 
LOS CAMINOS QUE SALEN DE ESTA VILLA. 
LA XARXA VIÀRIA VUITCENTISTA D’ELX 
SEGONS UN MANUSCRIT DE 1843
Pere Fluxà i Lluís Castaño
Roberto lorenzo (comentaris i transcripció)
Resum: Transcripció i breu estudi introductori del document que elaboraren 
Pere Fluxà i Lluís Castaño el 1843 amb el títol Observaciones relativas a cada 
uno de los caminos que salen de esta villa. S’hi desenvolupen un total de quinze 
camins que connecten Elx amb altres nuclis de població (Asp, Monfort, Alacant, 
Santa Pola, Guardamar, Sant Fulgenci, Dolors, Catral, Albatera i Crevillent), 
amb les distàncies expressades gairebé sempre en temps. Cada itinerari acaba 
amb la indicació del nombre de ponts de què consta cada camí i se’n precisa la 
viabilitat en èpoques de pluges fortes i avingudes d’aigua. Es tracta d’un recurs 
toponímic de primer ordre, per la qual cosa s’hi afegeix un annex amb tots els 
noms de lloc en versió valenciana que apareixen en el document. 
Paraules clau: camins, Elx, toponímia, AHME, 1843.
Title: Roads leaving this town: The nineteenth-century road network of Elx 
according to a manuscript of 1843.
Abstract: Transcription and brief introductory study of the document written 
by Pere Fluxà and Lluís Castaño in 1843 with the title: Observations relative 
to each of the roads that leave this town. This document covers a total of 
fifteen roads that connect Elx with other towns (Asp, Monfort, Alacant, Santa 
Pola, Guardamar, San Fulgencio, Dolores, Catral, Albatera and Crevillent), 
with distances usually expressed in length of time. Each route ends with the 
indication of the number of bridges that make up each way specifying their 
road conditions during times of heavy rains and floods. The study is a major 
toponymic resource. Therefore, an appendix has been added with all the place 
names included in the document in Valencian version.
Keywords: roads, Elx, toponymy, place names, AHME, 1843. 
1. IntroduccIó
Pere Ibarra qualificà d’interessants ‒amb molt d’encert, com sempre 
féu‒ unes observacions sobre els camins que eixien de la vila d’Elx l’any 
1843, elaborades per Pere Fluxà i Lluís Castaño, i que ell personalment 
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enquadernà i conservà a l’arxiu sota la referència: Año 1843. Caminos 
vecinales. Interesantes «Observaciones relativas a cada uno de los 
caminos que salen de esta villa», firmada por Pedro Fluxá y Luís 
Castaño. Actualment aquest document es conserva a l’Arxiu Històric 
Municipal d’Elx (AHME), amb la signatura 32/44.
El document està format per 46 pàgines en 23 fulls cosits, manuscrites 
amb bona lletra cursiva vuitcentista ‒probablement passat en net per 
dues mans d’acord amb les diferents vacil·lacions ortogràfiques per als 
mateixos topònims‒, de lectura fàcil, amb poques abreviatures i en bon 
estat de conservació. Alguns afegitons fets en el moment de la redacció 
original apareixen entre parèntesis, amb claudàtors per a les anotacions 
pròpies de la transcripció actual, que respecta sempre l’ortografia de 
l’original, tant pel que fa al text general ‒en el castellà vuitcentista de 
dos valencians‒ com pel que fa als topònims, dels quals se n’ofereix, 
això sí, un llistat alfabètic normalitzat al final.
S’hi desenvolupen un total de quinze camins que connecten Elx 
amb altres nuclis de població (Asp, Monfort, Alacant, Santa Pola, 
Guardamar, Sant Fulgenci, Dolors, Catral, Albatera i Crevillent), amb 
les distàncies expressades gairebé sempre en temps, bé en hores o bé en 
quarts d’hora ‒dos, tres o set, és igual‒, i cada itinerari sempre acaba 
amb la indicació del nombre de ponts o passeres de què consta cada 
camí, i se’n precisa la viabilitat en èpoques de pluges fortes i avingudes 
d’aigua. Fou signat pels dos autors el 28 de juny de 1843. 
Si poguérem viatjar enrere en el temps, veuríem que, sobre 
literatura i societat, aquell any Edgar Allan Poe publicà The Gold-Bug 
(L’Escarabat d’Or) i que, de l’agost al desembre, Karl Marx redactà el 
seu Zur Judenfrage sobre la qüestió jueva, obres de gran repercussió 
posterior. Si atenem a la política, el 27 de juliol l’aleshores misteriosa 
i sempre immensa Xina es va obrir al comerç exterior europeu i, 
mentrestant, a Madrid, el 10 d’octubre Isabel II posà la primera pedra 
al futur Congrés dels Diputats, i jurà la Constitució liberal sorgida de 
la I Guerra Carlina. Pel que fa a la incipient protecció del patrimoni, al 
setembre d’aquell any el magnífic mosaic pompeià d’Alexandre el Gran 
fou traslladat al Museu Arqueològic Nacional de Nàpols, on encara 
podem contemplar-lo.
Per finalitzar la introducció, només un parell d’esdeveniments 
vinculats a l’Elx del 1843. El primer probablement passà totalment 
desapercebut fora del nucli familiar immediat, però tingué molta més 
repercussió posteriorment: el 12 de maig va nàixer Josep Castaño, el 
fill d’una família nombrosa que vivia arrendada en un hort que acabaria 
passant a mans de son pare i després seria seu, un cop capellà... El segon 
sens dubte va tindre molta més transcendència social que importància 
real: el 2 de setembre morí a Madrid Maria Luisa Carvajal-Vargas i 
Queralt, esposa de Vicente Pío Osorio de Moscoso i Ponce de León, 
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XVIII Marqués d’Elx. Gent humil i gent poderosa, i entremig, el 28 de 
juny Pere Fluxà i Lluís Castaño acabaren el treball sobre els camins que 
eixien del seu poble.
2. transcrIpcIó
Observaciones relativas a cada uno de los caminos que salen de esta villa, 
a saber:
1ª. Del camino n.1 del estado, a la salida de esta villa por la puerta 
llamada de los Molinos, nase una hijuela sobre poniente que se dirije a dichos 
molinos arineros que se hallan contiguos a la rambla; a la distancia de medio 
cuarto de ora de aquella, nace otra con la misma direccion y objeto, advirtiendo 
que por mediodia del último de aquellos, llamado Nuevo, distante media ora de 
esta villa, sale otra senda que se encamina a la presa de las aguas riego de este 
término, en la rambla, y al pantano, distante de Elche una legua; Al cuarto de 
ora de ésta nase otra senda sobre poniente, que marcha al mismo pantano; a otro 
cuarto de ora, sale otro camino para el referido punto; y de aquí adelante, hasta 
la particion del término, sigue senda para entrada de vecinos y villa de Aspe.
Al cuarto y medio de ora de esta dicha villa, del indicado camino n.1, sale 
otro con direccion a levante que viene a entroncarse con el de Monforte, en el 
punto llamado la Cruz de Artabix, distante ¾ y ½ de ora de esta poblasion, de 
cuyo camino nacen otras dos hijuelas que bajan por la drecha ha unirse con el 
citado Camino de Monforte, en los puntos llamados Casa de Bernad y Entrada 
de Mendiola, los dos vecinales; del mismo camino que nace del principal, á 
150 pasos de aquel, sale otro tanbien vecinal con direccion al norte, que sirve 
de entrada á aquellas tierras y que, a una ora de distancia de esta villa, reducido 
a senda llamada de Ferriol, se une con el Camino de las Pedreras. Del referido 
camino principal, sobre poniente del anterior, sale otro tanbien //2 de vecinos 
con direccion al norte que, a ¾ de ora de esta poblasion, se reduce a senda 
llamada de las Bueltas, y viene a unirse con el Camino de las Pedreras, en el 
Partido de Ferriol, a una legua de esta villa, de cuya senda, antes de entrar en el 
Ondo de aquel partido, sale otra que se dirije al Rincón de Morera y pantano, 
que se hallan a la parte de poniente.
Entre este camino y el general de Aspe último, que se expresará, baja una 
rambla, que del término de aquella villa entra en el de ésta, su curso del norte 
al mediodia; deja al poniente, al pasar por esta poblasion, el barrio de Santa 
Teresa de la misma, y cruza las sendas y caminos que se expresarán en su lugar, 
hasta que, a unos 5/4 de ora de esta dicha villa, queda repartido en tres brasos, 
llamados azudes, que riegan las tierras de su respectiva direccion; las avenidas 
de esta rambla son algunas veces de mucha consideracion; un puente de buena 
arquitectura y en buen estado facilita la comunicacion de esta referida villa con 
el indicado barrio de Santa Teresa, y la salida a los caminos que se marcan en el 
estado con los numeros 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El pantano, que recoge las aguas 
de dicha rambla, dista de Elche una legua; es tanbien de buena arquitectura, y 
se halla hoy en estado util de servicio. Las aguas de las fuentes de esta villa 
vienen de Aspe, y bajan, por poniente de la rambla, por una asequia contigua á 
ella a trechos encañada, y a trechos descubierta, hasta que en el punto llamado 
de los Canales, al mediodia del pantano, cruza por ellas a la parte de levante, 
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y entonces, sienpre cubierta, se dirije a esta poblacion y entra en ella por el 
norte de la misma. Las del riego de este término bajan por la referida rambla, 
hasta el citado punto de los Canales, donde se halla la presa que las corta, y 
entran en la acequia que, bajando por levante de la misma rambla contigua á 
ella, las conduce á esta villa. Sobre la asequia pricipal, que se divide en varios 
brasos que corren //3 al levante y mediodia de esta repetida villa, exepto uno que 
crusa la indicada rambla en el punto del Molino de la Torreta, y se dirije entre 
mediodia y poniente, existen, al norte de esta poblacion 7 molinos arineros, uno 
dentro de ella, y dos bajo de la misma.
En este camino, y en su direccion del norte, se encuentran 3 puentes sobre 
los brasos de la asequia del riego que le crusan y en las hijuelas, que de el salen 
para los molinos, 4 tanbien sobre los mismos brasos y asequia principal, todos 
en estado util.
Este camino, senda tanbien para Aspe, a la media legua de esta villa, corre 
entre lomas, y entre ellas se interna en el término de aquella, por lo que se hace 
penoso en su tránsito.
Las sendas que (salen) de las hijuelas de este camino, llamadas de Ferriol 
y de las Bueltas, se hallan casi intransitables para las cavallerias por ser 
sumamente escabrosas.
2ª. El camino de Monforte n.2 del estado sale de esta villa, por el de Alicante, 
hasta el punto del huerto llamado de la Cruz, ½ cuarto de ora distante de ella, 
donde toma la direccion hácia el norte sobre levante y, uniéndose a los vecinales 
que vienen desde los molinos, en la Casa de Bernad y Entrada de Mendiola, 
deja sobre levante otro camino de vecinos que va á unirse con el de el Olmet 
que se espresará; del referido camino n.2, que sigue al norte por el punto de la 
Cruz de Artabix, donde se le une el braso del camino n.1, a los 200 pasos pasado 
dicho punto, nace otro vecinal a levante sobre mediodia, que viene a unirse, con 
el antedicho del Olmed, á levante del Barranco de San Anton; dicho camino 
principal sigue sobre el norte hasta tocar el indicado barranco, en cuyo punto 
se divide en 3 brasos, uno de ellos, llamado Camino de las Pedreras, continua 
el rumbo del norte hasta salir del Hondo de Ferriol, donde se une con la Senda 
de las Bueltas y antes con la llamada de Ferriol; de aquí sale otro camino, sobre 
levante, que se subdivide en otros //4 dos todos vecinales que terminan a poca 
distancia; siguiendo el de las Pedreras su direccion a Monforte.
Otro braso, que sale á levante, baja asia’l mediodia a juntarse con el 
llamado de la Costera Blanca, á distancia de una hora de esta villa; y el 
principal sube, entre levante y norte, a unirse con el de dicha Costera Blanca 
á 5/4 de ora de la misma villa; y siguiendo de allí adelante hasta un cuarto de 
hora, se divide en dos brasos, uno de ellos, que se dirije asia’l norte por los 
(hi)yesares, va á incorporarse con el otro en el punto que se espresará: El 2do 
braso, que sigue á levante, se une con el que viene de Santa Pola a Monforte, 
en el punto llamado Trenc ó Regalisia, y tomando entonses la direccion del 
norte sobre poniente, viene a unirse con el 1º frente la Casa de Bernad ó 
Mosen Guillem, continuando ambos en uno hasta el término de Monforte. 
Advirtiendo que de un braso a otro, por su sentro, pasa una senda llamada de 
la Llosa, que crusa dicho Camino del Trenc, y corre asia levante hasta unirse 
al Camino de la Venta de Pavia, en la Cañada de Santa Ana, que dista 2 oras 
de esta villa, naciendo juntamente con esta senda, del citado camino, otro 
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vecinal que se dirije, entre norte y levante, pasando por la Hermita de Santa 
Ana á entroncarse tanbien con el antedicho de Pavia.
Este camino, desde el Huerto de la Cruz hasta el punto Entrada de Mendiola, 
pasa por 7 puentes que cubren las asequias de riego que le crusan todos en buen 
estado; y el vecinal que, desde el indicado punto, sale al Camino del Olmed, 
encuentra asimismo otros 3 puentes, uno sobre un braso de agua viva y dos 
sobre vertientes pluviales, todos en buen uso. Este camino, desde el sitio en que, 
pasada la Cruz de Artabix, se divide en los dos brasos que van a Monforte, sigue 
entre montes; el braso de las Pedreras á temporadas, y en tienpo de avenidas, se 
hase intransitable; y el 2º, aunque en algunos puntos, mayormente //5 en el de 
el Trenc, se hace costoso de transitar, en lo demas sienpre se halla en el estado 
de mediania.
3ª. Del Camino de Alicante n.3 del estado, a ¼ de ora de esta poblacion, 
nace el vecinal llamado del Olmed, que se dirije al norte hasta tocar el que nace 
del de Monforte, en el punto llamado Entrada de Mendiola; en cuyo paraje toma 
su direccion asia levante, e incorporandose con el de la misma clase que sube 
desde el puente llamado de Carrell ó Llopes, que se espresará en otro lugar, 
sigue su rumbo hasta crusar el Barranco de San Antón, ¾ de ora distante de esta 
villa, donde se divide en 3 brasos; uno de ellos, que sube asia’l norte, se une 
al Camino de Monforte en el punto, antes indicado, pasada la Cruz de Artabix; 
del otro braso, que mas a levante se dirije sobre el norte, nase una hijuela, al 
poniente del mismo, que sube a unirse con el citado Camino de Monforte, en 
el sitio que aquel toca al Barranco de San Antón, a una ora de distancia de esta 
villa; a corto trecho, donde viene á incorporarse el camino vecinal que sube del 
de Saladas desde la Casa de Asnar, sale, de la mensionada hijuela, otro braso 
asia’l norte que se llama el de la Costera Blanca, y se junta con el de Monforte 
frente la casa llamada de Reina; á pocos pasos despues del camino anterior 
último, nase otra hijuela sobre levante, que despues de servir de entrada a varios 
vecinos, llega á entroncarse con el camino que viene de Santa Pola al Trenc, una 
legua distante de esta poblacion, haviendo antes crusado el barranco llamado 
de Grifo; y el 3er br[a]so, que lleva su rumbo á levante, a los pocos pasos recibe 
una hijuela que, del camino de Saladas, sube contigua //6 a dicho barranco y, 
despues de crusar el que sube del Camino de Saladas al de la Costera Blanca, 
y pasa el expresado Barranco de Grifo, viene a unirse con el que sube de Santa 
Pola al Trenc, poco antes de llegar a la Hermita de Santa Barbara; en cuyo punto 
se divide en dos brasos, uno al norte, que corre sobre levante y va a juntarse con 
el Camino de Saladas, en el 1er portell, dos oras de esta poblacion; y otro braso 
al mediodia del anterior que, a corta distancia, se divide en otros dos, uno que 
baja asia’l mediodia, que es el de Santa Pola, y tanbien vecinal, que sube por la 
casita llamada de la Yedra de que se hará mension; y otro que, continuando a 
levante, se subdivide en otros dos, á medio cuarto de ora, todos de vecinos, uno 
bajando asia mediodia, y otro corriendo mas adelante, ambos vienen a tocar el 
referido Camino de Saladas, al norte de la casa llamada del Rector.
Este Camino del Olmed, desde que deja el de Alicante a ¼ de ora de esta 
villa, hasta que recibe la hijuela que viene del de Monforte a la Entrada de 
Mendiola, crusa 5 puentes que se hallan sobre brasos de riego de agua viva, en 
buen estado. El Barranco de San Antón, desde el término de Monforte, baja por 
el Camino de las Pedreras y, reuniendo varios brasos que salen por drecha y 
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isquierda, se dirije asia’l mediodia, hasta llegar al Camino de Balsares, y tanbien 
es de grande avenida en algunas estaciones: no haviendo en dicho barranco mas 
que dos puentes, por los que pasa parte del agua viva de esta villa. El Barranco 
del Grifo baja tanbien desde el término de Monforte, con la misma direccion del 
norte al mediodia y, pasando por el punto llamado del Trenc, termina en el de la 
Hacienda de Asnar: reune muchos brasos de atencion, y es de grande avenida. 
//7 Sobre el Barranco de Grifo solo se halla un puente para el paso de agua viva.
4ª. Del mismo Camino de Alicante, al llegar al puente llamado de Carrel ó 
Llopes, sale una hijuela que sube, asia’l norte, a unirse con el de el Olmed: a la 
½ ora de distancia de esta villa, pasado dicho puente, y poco antes de tocar el 
Barranco de San Antón, nase el Camino de Saladas que, en el citado barranco, 
se divide en dos brasos, de los cuales el principal, que sigue su rumbo entre 
levante y norte, a los 100 pasos de aquel punto, deja una hijuela que corre, 
sobre el norte, contigüa a dicho barranco, á unirse con el Camino del Olmed, 
y sigue su direccion hasta la Hacienda de Asnar, dejando un braso que baja 
al mediodia, antes de llegar a la casa de este nombre; y otro que sube, por 
el norte de la misma, hasta unirse con el del Olmed, asia la Costera Blanca: 
y continuando con su rumbo, viene á encontrar el Camino de Santa Pola, en 
la Casita de la Yedra, poco mas de una ora distante de esta villa. El mismo 
Camino de Saladas sigue su curso por la Casa del Retor, donde, a la parte del 
norte, encuentra las dos hijuelas que bajan de Santa Barbara, y al mediodia, 
el braso que sube del Camino de Alicante desde el punto del Aljibe, crusando 
el vecinal que se espresará: prosigue su misma direccion y, al pasar el aljive 
llamado dels Marranets, una legua de esta poblasion, deja un braso que corre a 
levante, de que se hará mension, y jira sobre el norte á entrarse por el 1er portell 
de Saladas, donde encuentra el //8 camino que viene del Olmed, con el que 
unido, y pasando dicho portillo, continua por el poso llamado de Poliol hasta 
la Cañada de Santa Ana, donde, incorporado con el camino y senda de vesinos 
que vienen del de Monforte, sigue al norte sobre levante dirijiendose a la Venta 
de Pavia ó Carretera de Monforte á Alicante, tres oras distante de esta villa, 
quedandose a la drecha una senda y carril de vecinos que suben desde el Poso 
de Saladas, y Senda de los Arrieros.
El braso que sale de este Camino de Saladas, pasa(do) el Algibe dels 
Marranets, corre asia levante hasta la Balsa de las Aguas de Saladas y de ella, 
jirando sobre el norte sube al 2º portell, dejando a levante el camino que viene 
desde el de Alicante antes del Porticholo: se continua asia’l norte, donde crusa 
la senda llamada de los Arrieros en el Poso de Saladas, y corre a buscar el 
Camino de Pavia por la Cañada de Santa Ana: advirtiendo, que la indicada 
Senda de los Arrieros, que sale del 1er portell, sigue por el referido pozo sobre 
levante y, girando en parte sobre el norte, se interna en el término de Alicante, 
á 3 oras de distancia de esta villa; haviendo encontrado, cerca de la particion 
de este término, el camino vecinal que sube desde el Portichuelo por el último 
portell.
El camino que, en el Barranco de San Anton, deja a su isquierda el de 
Saladas, corre a levante y crusa la hijuela que sube del de Alicante, pasada la 
venta, continuada asia’l norte hasta entroncar con el Camino de Saladas en la 
Hacienda de Asnar: sigue en aquella direccion y, crusando el Camino de Santa 
Pola que sube del de Alicante por el punto llamado el Algarrovo de Ripoll, una 
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ora distante de esta villa, hasta tocar el Camino de Sa-//9 ladas en la Casita de 
la Yedra, a un cuarto de ora de aquel, deja a la drecha otra hijuela que sube del 
Camino de Alicante antes de llegar al Ventorrillo del Algibe; y a corto trecho 
otra que sube, por la izquierda, á encontrar el Camino de Saladas en la Casa 
del Rector; corriendo en su mismo runbo de levante, deja a la drecha el braso 
que sale al algibe del Camino de Alicante, al poniente del mismo, y jirando 
sobre el norte, toca el punto llamado la Crehueta; y siguiendo de alli a levante, 
viene á crusar el que sube del mismo Camino de Alicante antes del Portichuelo, 
dejando a la isquierda, sobre el norte, el que se junta con el de Saladas en el 
2do portell; y continuando su curso, deja, tanbien a la isquierda, sobre el norte, 
el que se dirije por el último portell a unirse con la Senda de los Arrieros, y se 
incorpora con el camino que, del de Monforte, baja por levante del Portichuelo 
al Camino de Alicante.
Este camino principal de Saladas, desde el punto del Barranco de San Antón 
hasta la Casita de la Yedra, pasa por 5 puentes construidos sobre asequias de 
riego de agua viva, y en buen estado de servisio; sin contar otros varios puentes 
que se hallan sobre asequias tanbien de agua viva que crusan las hijuelas o 
caminos vecinales que, en varias direcciones, nasen de unos para otros, pues 
éstos, como particulares, por convenio ó comodidad de los vecinos á que 
pertenecen, ó bien los construyen y mantienen utiles, o bien sin puentes, pasan 
dichas asequias que son de poca profundidad, y nesecitan mucho tienpo para 
espesificarse. Este camino y sus ramificaciones, desde que pasan por los portells 
en adelante, corren la mayor parte entre sierras y son trabajosos de transitar.
5ª. El camino de esta villa á alicante, marcado con el n.3 del estado, sale por 
la puerta llamada tanbien de Alicante, y a los 150 pasos, en el punto llamado 
Huerto del Murciano, encuentra por su drecha un camino de vecinos que sube 
desde la salida de la Barrera: sigue su rumbo á levante, llega al Huerto de aa 
Cruz, distante de esta villa como //10 medio cuarto de ora, donde nace a la 
isquierda sobre el norte el Camino de Monforte, y a unos 300 pasos de aquel 
punto, toma principio el llamado del Olmet, que tanbien corre asia’l norte; á 
unos 200 pasos de distancia, se une a este camino principal una hijuela que 
viene desde la Puerta de la Moreria de esta villa: al ¼ de ora de distancia, y en 
la Hermita de San Antón, se une, á este dicho camino general, otro que sube del 
vecinal llamado de las Bueltas: á otros 200 pasos de este punto, y en el puente 
llamado de Carrell ó (de) Lopez, se encuentra a la isquierda un braso que sube a 
unirse, sobre el norte, con el antecitado Camino del Olmet: a unos 100 pasos del 
referido puente, nace el camino llamado de Saladas; y siguiendo su direccion de 
levante, á unos 100 pasos, crusa el barranco llamado de San Antón, y al llegar a 
las Palmeras de la Venta, se incorpora con este camino otra hijuela que viene del 
de las Bueltas: continuando su direccion, a unos 300 pasos, deja a la isquierda la 
hijuela que sube sobre el norte a buscar el de Saladas, por la Hacienda de Asnar: 
a otros 300 pasos, queda a la drecha otro camino vecinal que baja al mediodia 
a unirse con el llamado del Agua Amarga o Maytino que se expresará: a un ½ 
cuarto de ora, crusa en el punto del Algarrovo de Ripoll, el camino que sube 
de Santa Pola á Monforte por la Casita de la Yedra: á otro ½ cuarto de hora del 
punto anterior, pasado el 1er ventorrillo, se encuentra, a la drecha, otro vecinal 
que sube del de Maytino o Agua Amarga; de alli á a [sic]100 pasos de distancia, 
se halla tanbien a la drecha otro de vecinos que viene del referido de Agua 
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Amarga; y a la isquierda otro braso que sube á incorporarse con el de Saladas: 
al ½ cuarto de hora de este punto, baja asia mediodia otra hijuela á unirse 
con el repetido de Agua Amarga: a poco trecho del punto anterior, baja otro 
//11 vecinal, tanbien al indicado del Agua Amarga; a la drecha de este camino 
principal, en el Algibe de la Legua, baja otra hijuela que se une al repetido del 
Agua Amarga, en la hacienda llamada de Quiles; y por la isquierda, recibe los 
que bajan á incorporarse desde el de la Crehueta: al ¼ y ½ de hora del algibe, 
sale del principal, otro vecinal a la drecha sobre el mediodia que corre a unirse 
con el referido del Agua Amarga: y a los 300 pasos mas a levante, se une a este 
espresado camino principal otro de vecinos otro de vecinos [sic] que sube, del 
de el Agua Amarga, inmediato a la casa llamada de Gil, por la parte de poniente: 
a poca distancia del anterior sale, a la isquierda, el vecinal, indicado en el n.4, 
que sube al Portell de Saladas; y la drecha del mismo principal otro que baja 
a crusar el antedicho del Agua Amarga: antes de llegar al Portichuelo, y por la 
drecha de este, sale otro que tanbien se titula del Agua Amarga, y se incorpora 
con el de este nombre a corta distancia; y pasado el Portichuelo, a la isquierda 
del mismo camino principal, se une á el, el que baja de Saladas por levante de 
dicho Portichuelo.
En este camino principal de Alicante, desde esta villa hasta el Portichuelo 
se hallan 15 puentes, todos sobre las asequias de riego de agua viva, entre los 
cuales, dos de ellos se encuentran en mal estado de servicio, á causa de que sus 
asequias son de poca profundidad; cuatro de los mismos en mediano estado, y 
los restantes en buen uso; no ofreciendose en este camino otros inconvenientes 
que a la subida y paso del Portichuelo, y no poderse crusar los Barrancos del 
Grifo y de San Antón en tienpo de sus avenidas; éste por carecer de puente, y 
aquel porque derrama sus aguas en este camino con mucha estencion, sin que 
puedan reu-//12 nirse en un solo punto.
6ª. Por la Puerta de la Moreria de esta villa sale el Camino de Alicante 
que se marca en el estado con el n.4º, llamado tanbien de la Agua Amarga, y 
a los 200 pasos, a la isquierda, sale del mismo una hijuela que va a unirse al 
de Alicante, en el punto llamado del Murciano, pasando por donde sale el de 
la Barrera, que, unido a dicha hijuela en parte, se dirije á encontrar el principal 
de que se trata, crusando antes el que se espresará, por el punto de Huerto de 
los Bueyes; a la salida de los huertos, sobre ½ cuarto de hora de esta villa, 
sale á la isquierda de este camino otro que crusa el de la Barrera en el punto 
de los Bueyes, y se une con el de Alicante a ¼ de hora de esta villa: á los 200 
pasos del punto anterior sobre levante, se une á este camino el que sale por 
la Barrera, y en el sitio llamado Clot de Avellan, deja dos brasos que van á 
unirse al Camino de Santa Pola que se espresará: a los 400 pasos del punto 
anterior, acia levante, queda, a la isquierda, una hijuela llamada Senda de San 
Anton, que se une al camino que sube de las Bueltas, poco antes de llegar a la 
hermita: al ¼ y ½ de hora de esta villa, se une este camino con otro titulado la 
Senda Vedada: a los 300 pasos de este punto, siguiendo dicho camino con el 
nonbre de las Bueltas, deja a su isquierda una hijuela que sube al de Alicante 
en la Hermita de San Antón, saliendo al principio de esta dicha hijuela, á su 
drecha, la que se dirije sobre levante á encontrarse con aquel, en el punto de 
las Palmeras de la Venta: El camino principal sigue a levante y, pasando por 
el Huerto de Travalon, crusa el Barranco de San Anton á ½ hora de esta villa, 
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en cuya direccion llega al punto llamado del Piver, donde, de-//13 jando a la 
drecha el camino que se dirije a los Balsares y Valverde que, se mencionará 
en otro lugar, sigue por la isquierda, sienpre con direccion a levante, y á unos 
500 pasos, deja a su isquierda el que sube a juntarse con el de Alicante, mas 
alla de la venta: prosigue su mismo rumbo, y en el punto del algibe, llamado 
de Maytino, 5/4 de hora de esta villa, crusa el Camino de Santa Pola que pasa 
por el de Alicante, en el Algarrovo de Ripoll; quedando a la isquierda el braso 
que nace desde dicho punto y sale, dando buelta ácia el norte, al citado Camino 
de Alicante, pasado el 1er ventorrillo: continua sobre levante, y al medio cuarto 
de hora deja, a la drecha, un braso que, entre levante y mediodia, se dirige al 
camino vecinal, que pasa por la Hermita de San Pedro: Al cuarto de hora del 
punto último indicado, deja a la isquierda el que va, sobre el norte, á encontrar 
el referido Camino de Alicante; y a la drecha otro braso vecinal que tanbien gira 
a la Agua Amarga: sigue su mismo curso de levante y, a los 400 pasos, crusa 
el que viene desde la casa llamada de Reina al de Alicante: al ½ cuarto de hora 
encuentra otra hijuela de vecinos que sube de mediodia y, unido con ella, gira 
entre norte y levante, hasta que recibe, en la Hacienda de Quiles, los dos brasos 
que bajan del Camino de Alicante, uno por poniente del ventorrillo y otro por 
levante del mismo, en el punto del Algibe, distante una legua de esta villa: Este 
camino prosigue á levante y, a ¼ y ½ de hora, dexa a su isquierda otra hijuela 
que sube al de Alicante: a corto espacio queda otra hijuela a la isquierda, que 
corre al principal de Alicante por poniente de la Casa de Gil, e inmediato a ella: 
Este Camino de la Agua Amarga, á poco mas de 100 pasos del punto último 
espresado, crusa el que sube de Valverde, en la casa llamada del Bisbe y que 
entra en el de Alicante antes de llegar al Portichuelo; y continuando //14 sobre 
levante hasta entroncarse con el que tanbien se llama de la Agua Amarga, en 
la falda del Portichuelo, deja[ndo] a la drecha otro camino vecinal que baja al 
mediodia para Alted, y del que nace otro, al norte de la Casa de Espinosa, que 
igualmente se une al de Agua Amarga; El mismo Camino de Agua Amarga 
prosigue sobre levante, por mediodia de la Sierra del Portichuelo, pasando por 
la Casa Blanca, dirigiendose a Alicante.
Del mismo camino principal, de que se hace mencion, sale otro braso poco 
antes de llegar a la Casa de Reina, y al pasar esta, crusa el que sube de la 
Hermita de San Pedro asia’l de Alicante; desde dicho punto, a ½ cuarto de hora 
sobre levante, crusa este braso, otro que sube de mediodia al norte a unirse con 
el de Agua Amarga: á ½ cuarto de hora del referido punto, este indicado braso 
vecinal deja á la drecha otro de igual clase en la casa llamada del[s] Ciprerets, 
que se dirije á Alted y Balsares; y continua su direccion a levante hasta que, 
dejandose a si mismo otra hijuela a su drecha que sube del Camino de Alted, se 
incorpora con el de Agua Amarga en la casa llamada del Bisbe:
Del precitado Camino de Agua Amarga, en el punto llamado Casa del[s] 
Ciprerets ó Blascos, nace otro vecinal que, entre levante y mediodia, se dirije acia 
la Ballestera, y al ¼ de hora de dicha Casa Ciprerets, en el punto llamado Corral 
del Hermano, deja a la drecha el de Alted y corre al de Agua Amarga, pasando 
por las casas llamadas de Cruz y Morant, haviendo crusado antes la vereda y dos 
caminos vecinales que suben de Balsares ál de Alicante; advirtiendo, que antes de 
llegar a la Hacienda del Boticari, sale de este camino, ácia’l norte, otro braso que 
une al de Agua Amarga, por poniente de lo de Mo-//15 rant.
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Del referido camino principal, en el punto Corral del Hermano, nace el de 
Alted que se dirije á este punto, entre levante y mediodia, crusando la vereda 
que sube de Balsares y el camino vecinal que baja del Portichuelo por la Casa 
de Espinosa.
Del mismo camino principal de Agua Amarga, á ½ cuarto de hora pasado 
el Algibe de Maytino, nace una hijuela á su drecha que se dirije, entre levante 
y mediodia, a la Hermita de San Pedro, encontrando antes de llegar á aquella 
el braso vecinal que viene del Camino de Santa Pola, crusando el de Valverde 
al ventorrillo. En cuyo punto de la hermita se crusa el que viene de Valverde al 
ventorrillo, uniendose con el antedicho de Santa Pola; a unos 150 pasos de dicha 
hermita, ásia levante, queda a la isquierda, otro camino que va a incorporarse 
con los de Alted y Agua Amarga, en el punto Casa del[s] Ciprerets ó Blascos; 
y dirigiendose entre levante y mediodia, ásia Balsares, crusa la vereda que sale 
por los Semperes, y va á unirse con el camino de Balsares que se espresará, en 
el Oyo de Arena ó entrada de la Cañada Ancha.
En el punto del Piver, ¾ de hora de esta poblacion, nace del antedicho 
Camino de Agua Amarga, otro que se dirije acia levante sobre mediodia para 
el Cabezo, Balsares y Carabaci: sigue su direccion, y al ½ cuarto de hora, 
deja a la drecha el llamado de San Vicente ó Valverde y, girando a la isquierda 
toma el rumbo de levante hasta que, á ½ hora del indicado punto, crusa el 
camino que sube de Santa Pola por las Casas de Ponent al Algibe de Maytino; 
y siguiendo su mismo curso de levante, a los 400 pasos, deja a su drecha otro 
braso del mismo Camino de Santa Pola, que se une al primero en el punto 
que se espresará, y continua hasta tocar la Casa de los Frayles 1 hora de esta 
villa, donde crusa el Camino de Valverde que va a la Hermita de San Pedro; 
desde cuyo punto, y bajo su antedicha direccion, este Camino del //16 Cabeso 
corre hacia la Cañada Ancha, donde, a su entrada, se junta con el que baja de 
laaCasa de los Ciprerets, en el punto del Clot de la Arena, habiendose poco 
antes unido una hijuela que sale del citado Camino de Valverde al norte de 
la casa que llaman del Vinculo: En este punto, el camino de que se dice gira 
sobre mediodia, dejando a su [h]isquierda el que se dirije a la Torre de la 
Cañada, distante 2 horas de esta poblacion, y sigue por este hasta ½ cuarto 
de hora, cuando, dejando a la drecha el que baja por la Cañadeta, toma su 
rumbo entre levante y mediodia, recibe por la isquierda el camino de vecinos 
que viene de los Semperes, crusa el que pasa de Santa Pola á el de Alicante 
al norte de las Casas de Balsares, 3 horas de esta villa, deja a la drecha el que 
entra á dichos Balsares, (y) llega al poso llamado del Cabeso, 3 ½ horas de 
esta poblacion: habiendose antes reunido, entre este punto y el de Casas de 
Balsares, con el camino Vereda de los Bueyes que pasa contigua á aquellas, 
por su mediodia: En dicho punto del Cabezo, se reune el camino que viene 
de Santa Pola por la sierra de este nonbre, deja a la isquierda sobre el norte, 
el que se dirije por Alted a la Agua Amarga, y sobre levante una hijuela que 
corre contigua por mediodia al Clot de Galvañ; y girando por poniente de la 
torre llamada de Baison, por el mismo camino de Santa Pola, tanbien 3 ½ de 
esta villa; vuelve á levante por mediodia de dicha torre y, al terminar en el 
punto que se entronca dicho Clot de Galvan, en esta direccion, se reune con 
la hijuela que viene del Cabeso contigua al mismo, á ¼ de hora de aquel. 
En este punto se forman dos ramales: uno de ellos llamado del Carabaci ó 
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Almadrava sigue su runbo hacia levante, toca la marina distante 3 leguas de 
esta poblacion, y 1 //17 de Santa Pola y, girando sobre mediodia, sigue por la 
marina dando buelta a la sierra, ácia poniente, y viene a parar en el citado 
Lugar de Santa Pola: y el otro braso que tira al norte se dirije a Alicante; al 
cuarto de hora, se divide en otros dos, de los cuales uno de ellos marcha á 
las Casas de Alted, por la Hacienda de Carreres, cruzando la Vereda de los 
Bueyes que sube del Cabezo, a la Loma Plana; en cuyo punto de Alted, un 
brazo sube á incorporarse con el Camino del Agua Amarga, pasando por la 
Hacienda de Morant; otro corre por el Salaret, llamado de Alicante, a levante 
de lo de Morant, á buscar tanbien el Camino del Agua Amarga; y otro braso 
que, unido a la Vereda de los Bueyes que sube por el poniente de Alted en la 
Loma Plana contigua por levante, se dirije a la marina por mediodia de dicho 
Salaret: Y el otro brazo de los dos, en que se divide el camino que sube por 
levante del Clot de Galvañ, corre  mas a levante y se dirije, por la lomita, á 
buscar la marina, en dos ramales que se juntan con el último que viene de 
Alted, á levante sobre mediodia del sitado Salaret, y reunidos en uno, suben 
por levante de aquel a juntarse con el de Agua Amarga que va [a] Alicante.
A medio cuarto de hora del Piver, donde quedó a la isquierda el Camino del 
Cabeso, continua el de Valverde que, á otro ½ cuarto de hora, se une con el que 
viene (del) de las Torres ó Santa Pola desde la Casa de Soler, y continua sobre 
levante hasta que, en la Hermita de San Vicente, 5/4 de hora de esta villa, se 
junta con otra hijuela que sale del citado Camino de las Torres, por mediodia 
de la misma hermita; sigue su rumbo á levante y, a ½ cuarto de hora, crusa un 
braso del Camino de Santa Pola que sube a Monforte por lo de Tarrega: de alli 
a ½ cuarto de hora, el otro braso de aquel, continua a levante y, dexandose á la 
isquierda una hijuela que crusa, de alli a ¼ de hora, el que baja de la Hermita de 
San Pedro, y se dirije á //18 la Cañada Ancha, y por ella a las Casas de Balsares, 
crusando tanbien el que baja por dicha cañada a la Torre de Don Zeferino, viene 
á encontrar el citado camino que baja de la Hermita de San Pedro a Santa Pola, 
al que crusa poco antes de llegar a la Casa de la Palmera; y siguiendo su misma 
direccion, al pasar la referida casa, crusa el braso que sube por levante de la 
misma que va acia la Cañada Ancha, y, uniendose al que sale por mediodia 
de ella, continua su direccion, hasta que, a los pocos pasos, aya a la drecha un 
braso que corre hacia la Casa de Perpiñan, en cuyo punto crusa el camino que 
viene de Santa Pola y sube por la Torre de Don Zeferino a la Cañada Ancha, 2 ½ 
horas de esta poblacion: continua sobre levante y llega a las Casas de Balsares, 
½ hora distante del punto anterior último: En este punto se reune la Vereda de 
los Bueyes, por la parte de mediodia, y por la del norte otros caminos vecinales 
de que se han hecho mension, y, dejando a la isquierda, pasadas dichas Casas 
de Balsares, el que pasa por Alted, sigue su direccion hasta tocar el punto del 
Cabezo.
El camino principal del Agua Amarga para Alicante, n.4 del estado, a su 
salida de esta villa, crusa la Asequia Mayor de la misma, por un puente de 
buena construccion, y que se halla en buen estado: y tanto el, como los brasos 
en que se divide hasta tocar el Camino de Santa Pola cruzan a cada momento, 
y en la mayor parte de su estencion, varias asequias de agua viva, hijuelas de la 
Mayor de esta villa, cuyo numero, localidad verdadera y diferencia de su runbo, 
no son seceptibles de espesificarse con la brevedad, y aun, sin ella, difíciles de 
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espresar: bien que, a pesar de sus multiplicadas ramificasiones, la mayor parte, 
y en los puntos de nesecidad, dichas asequias tienen puentes comodos con 
arreglo á su mayor ó menor trafico, pa-//19 ra pasarse con seguridad, y de las que 
carecen de ellos, apenas puede encontrarse alguna que de nesecidad meresca 
puente, por ser de poquisima profundidad, de piso firme y que pertenecen á 
pocos vecinos.
7ª. El Camino de Santa Pola, que se marca en el estado con el n.5º, sale de 
esta villa por la misma Puerta de la Moreria unido al del Agua Amarga hasta 
el Clot de Avellan, donde deja á la drecha un braso que baja al mediodia y se 
espresará: y separado de aquel, corre entre levante y mediodia a unirse con la 
otra salida para aquel lugar, á ½ cuarto de hora del dicho Clot.
El mismo Camino de Santa Pola sale de esta dicha villa por la puerta 
llamada de la Plasuela de Don Pedro Mira, con el runbo á levante asia mediodia 
y, en el punto del Clot de las Tres, deja a la drecha el camino vecinal que pasa 
por el Molino de Rapsanblanc, y girando mas a levante, á la salida de los 
Huertos, crusa el que baja del Clot de Avellan para la Baya que se espresará, y 
siguiendo su direccion, a corto trecho, se une con el braso ó salida que viene 
de Avellan, y unido á este crusa el que viene de poniente, por mediodia de 
Rapsanblanc, que va á juntarse con el de Agua Amarga en el punto llamado las 
Bueltas; y a unos 200 pasos, en el parage la Crehueta, se divide este camino 
en dos ramales; uno de ellos sigue a levante que, dejandose, al cuarto de hora, 
a su drecha una hijuela que se dirige a Estaña, llega a la Casa de Soler ¾ de 
hora de esta poblacion, donde, quedando una hijuela que va a unirse con el 
Camino de San Vicente, gira sobre mediodia y a unos 200 pasos, deja tanbien a 
la isquierda otra hijuela que sale a la Hermita de San Vicente, y a corto espacio, 
en el punto llamado de Boluda, recibe la que viene de Estaña por poniente: 
continua su direccion de mediodia y á otros 400 pasos, toca el algibe llamado 
de Benicasi, deja a su drecha la senda de este nonbre que sale al otro Camino 
de Santa Pola, al mediodia del Olivar de Estaña; y a unos 200 pasos de este 
punto, bol-//20 viendo su direccion a levante, deja a la drecha un braso que baja 
á unirse con el principal de Santa Pola, en el Algibe de la Higuera: a ½ cuarto 
de hora, queda a la drecha el Camino de Santa Creu que va a Santa Pola tanbien, 
y continuando hasta encontrar el camino, que de Santa Pola sube por lo de 
Tarrega, una legua de esta villa, deja a la drecha un braso que, unido á otro que 
viene del mismo de Santa Creu, se dirige á la Torre de Arriba ó de Semperes, 
por otro nombre del[s] Marranos; y á unos 200 pasos en su misma direccion de 
levante, se reparte en dos brasos, uno á la isquierda que pasa por las Casas de 
los Durans, y crusando el camino que sube de Santa Pola a la Hermita de San 
Pedro, y pasando por la Casa de la Palmera, se une ál de Valverde, poco antes de 
llegar á la Hermita [sic] de Don Zeferino: El brazo de la drecha, que asimismo 
se encamina á levante, en la casa llamada de Mellart, se subdivide en dos, uno 
de ellos baja al mediodia y llega a la indicada Torre de los Semperes; y el otro, 
continuando su direccion, viene a encontrarse por la isquierda con el de Santa 
Pola que baja de la Hermita de San Pedro, girando acia el norte; y por la drecha, 
siguiendo el runbo entre levante y mediodia, crusa dicho Camino de Santa Pola 
que pasa por la misma torre, y se une con el que viene de la de Gaytan: y 
prosiguiendo su curso, á levante, por la Venta de Valverde, 2 leguas de esta 
villa, hasta que encontrando el vecinal que corre de la Torre de Don Zeferino, 
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por lo de Perpiñan, llega a las Casas de Balsares, habiendo dejado a la drecha 
el brazo que, contigüo a la sierra, se dirije á recibir el que baja de Santa Pola a 
la inmediacion de la Torre de Baison, y dos sendas que de este braso salen por 
dicha sierra para dicho lugar. (El otro brazo Camino) de Santa Pola que nace 
del punto llamado la Crehueta, a un cuarto de hora de Elche, sigue al mediodia 
sobre levante y, en el 2do mojon de Asprillas, se une con la hijuela que viene por 
//21 poniente del Camino de la Baya, y girando mas a levante, a ½ cuarto de hora 
escaso, deja a la drecha otra hijuela y senda llamada del Traginero, que bajan al 
mediodia para el Ventari crusando otra hijuela en el 3er mojon de Asprillas, que 
tanbien viene del Camino de la Baya al que decimos: a unos 400 pasos, en el 
punto de Estaña, ¾ de hora de esta poblasion, se une otra que baja del brazo del 
norte, y girando mas al mediodia, se queda a la isquierda otra hijuela que sale 
al punto de Boluda; antes de ½ cuarto de hora, donde queda a la isquierda la 
Senda de Benicasi que sale al algibe de este nombre, se separa a la drecha una 
hijuela que se une á otro antes de llegar al Ventari; á otro ½ cuarto de hora, sale 
tanbien por la drecha otra hijuela, que asimismo baja á unirse con el Camino 
del Ventari; y continuando su runbo entre levante y mediodia, en el Mojon de 
Asprillas, en las Casas Juntas, 5/4 de hora de Elche, recibe una hijuela que 
viene del citado camino del Ventari, y continua hasta encontrarse el que viene 
de Benicasi, en el Algibe de la Higuera. En este punto queda a la isquierda 
otra hijuela que a unos 300 pasos se junta con el Camino de Santa Creu, cuyo 
camino deja igualmente a la isquierda otra hijuela, que por lo de Soler, sale al 
de la Torre de Sempere y, dejando tanbien a la drecha otro braso que va á unirse 
con el Camino de la Baya, prosigue su curso este camino principal de Santa 
Pola, y al mediodia de la Hacienda de Andres, 2 horas de Elche, se divide en 
dos brazos, de los que, uno de ellos toma la isquierda, y crusando la Vereda de 
los Bueyes en el saladar, se incorpora con el camino antedicho de Santa Pola 
que baja desde la Torre de Gaytan: a ½ cuarto de hora de esta, continuando por 
el mismo hasta que, uniendose con el que viene por el saladar á una ½ hora de 
distancia, encuentra a la isquierda el //22 que viene de Alicante por la sierra, y 
entra en el referido Lugar de Santa Pola; y el otro brazo, que baja por la drecha, 
crusa una hijuela que pasa por delante de la Casa de Maús, y la Vereda de los 
Bueyes, en el saladar, prosiguiendo por este hasta encontrar por la isquierda el 
que baja por la Torre de Gaytan, ½ hora antes de llegar a Santa Pola, dejando 
a la drecha el que, unido al que viene de aquel lugar, se dirije sobre poniente 
al Camino de Guardamar, pasando por entre el mar y la Albufera de esta villa, 
hasta la Torre del Pinet.
El camino para la Baya que nace, a la salida de los Huertos, de el de Santa 
Pola, corre al mediodia, á los 300 pasos, crusa el que viene de poniente por la 
Torre de Rapsanblanc, y continua su direccion hasta el Mojon de Saoni, donde 
se le une la senda de este nombre que viene por poniente desde la dicha torre, 
en cuyo punto, deja a la drecha el braso tanbien para la Baya que se espresará, 
y siguiendo el de la isquierda sobre levante, á los 200 pasos, deja asimismo 
a la isquierda la hijuela que sale al Camino de Santa Pola en el 2do mojón del 
Partido de Asprillas, distante ½ hora de esta villa; y girando sobre mediodia á 
150 pasos, crusa otra hijuela que corre a levante á tocar el 3er mojon de dicho 
Asprillas; y prosigue su direccion hasta que en el angulo del norte del Olivar de 
Ramos, se divide en dos ramales, uno de ellos que pasa, por levante del mismo 
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a entroncarse con el 2do en el punto que se dirá a ¼ de ora de distancia; y el otro 
braso, que baja por poniente de dicho olivar, á ½ cuarto de hora, encuentra el 
camino que viene por poniente desde el //23 Algibe de la Pita, deja a la drecha 
el que corre sobre mediodia hasta la hermita nueva de San Pedro, y bolviendo 
asia levante se une al que baja por levante del citado Olivar de Ramos: Alli gira 
sobre mediodia, y a unos 100 pasos, en el punto llamado Olivera de Ripoll, deja 
á la drecha otro braso de los de la Baya, y tomando el de la isquierda, que corre 
a levante, viene á tocar las hijuelas, reunidas en una, que bajan del 3er mojon 
de Asprillas y Camino de Santa Pola, en el punto llamado Ventari, distante una 
hora de esta villa: desde el cual, siguiendo asia levante, deja en esta direccion 
la hijuela que sale al Mojon de Casas Juntas, y bolviendo sobre mediodia sigue 
este runbo hasta encontrar el camino que viene por levante del de Santa Pola, 
desde el Algibe de la Higuera; otro que llega por la drecha que baja del que se 
dirije a la Hermita de San Andres, desde la Casa de Agulló, y otro que viene 
de la misma Hermita de San Andres; y continuando su direccion al mediodia, 
á 350 pasos, se divide en dos ramales, de los cuales uno gira sobre levante y, 
al ½ cuarto de hora, dejando á su drecha la senda que baja a la Torreta de la 
Albufera, 2 horas de esta villa, crusando la vereda, pasa por delante de la Casa 
de Maus, y se junta en el Camino de Santa Pola en el saladar: y el otro braso 
sigue al mediodia y, a ½ cuarto de hora, crusa el que viene por poniente desde 
los Pinos del Marques, y se dirige á levante a buscar tanbien el de Santa Pola, 
y el que corre a la Torre de Gaytan: y de aquí, con el nonbre de Camino de 
Albufera, recibe, de alli á ½ cuarto de hora, el que baja por levante del Huerto 
del Marques, y se dirije a ella crusando la vereda en el saladar, y se entra por el 
caminal al termed de la misma.
El braso de la Baya, que toma en el punto de la Olivera de Ripoll, se dirije 
sobre mediodia y, al ½ cuarto de hora, gira a la drecha una hijuela del mismo 
que corre por poniente de la Casa de Asprillas, y sale a la hermita nueva de 
San Pedro; y el que se dice baja por levante de la casa antedicha de Asprillas, 
continua hasta tocar la Casa de Agulló, donde deja a la isquierda el camino 
que corre á //24 encontrar la reunion de los de la Albufera, de Santa Pola y de la 
Hermita de San Andres: al ½ cuarto de hora, llega a la citada Hermita de San 
Andres y, quedando a levante la hijuela que antes se ha espresado, prosigue su 
curso hasta que, a distancia de ½ cuarto de hora, en el Algibe de Miralles, se 
une con el que viene de la hermita nueva de San Pedro, esta distante de Elche 1 
hora y aquel una legua: d’este punto, siguiendo al mediodia, se hallan los Pinos 
del Marques, á ½ cuarto de hora distantes, donde este camino deja a la isquierda 
el que va á crusar el de la Albufera, y otro que baja por levante del huerto de 
dicho marques á unirse con la senda de la indicada Albufera: y continuando por 
entre dichos Pinos del Marques y los llamados de Miralles, crusa la vereda en el 
punto de la Crehueta, y se interna en los saladares de esta villa.
El otro braso de la Baya, que nace en el Mojon de Saoní, corre al mediodia, 
y a 150 pasos, crusa la hijuela que de poniente á levante se dirije al 3er mojon 
de Asprillas, y sigue su rumbo hasta encontrar el Algibe de la Pita, media 
hora distante de esta villa, donde igualmente crusa el camino ó vereda que, 
de poniente corre a levante, a buscar el camino del Ventari por la Olivereta de 
Ripoll: continua su curso al mediodia y, a ¼ de hora de este punto, se divide 
en dos brasos, uno de ellos, entre levante y mediodia, se dirije a la hermita 
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nueva de San Pedro, haviendo antes reunido el camino o vereda que viene de 
Cremadet: En dicho punto de San Pedro queda a levante el camino vereda que 
marcha al Algibe de Miralles, del que sale á la drecha una hijuela al saladar 
crusando la vereda: y girando sobre mediodia á ¼ de hora, se subdivide en otros 
dos ramales, uno de ellos sobre la isquierda, que baja al saladar por lo de Coves 
crusando tanbien la vereda antedicha; y otro sobre la drecha que baja por lo de 
Melendes y, con el nonbre del camino del Racholar, cruza la vereda y se interna 
en los saladares de esta villa; y el otro braso prosigue al mediodia hasta que en 
el punto del Algibe de Ruis, 7/4 de hora de esta pobla-//25 cion, crusa la vereda 
que viene de la Crehueta para poniente, y se interna en los dichos saladares.
El camino que nace del Clot de las 3, a la salida de esta villa, se dirije 
al mediodia y en los Huertos de Malla inmediatos recibe por poniente otras 
dos salidas de esta poblacion tituladas, la del norte callejón del citado Huerto 
de Malla, y [el] la de mediodia el del Huerto de Bru: sigue por la Torreta de 
Rapsanblan, y a la inmediacion de esta, al mediodia de la misma, cruza el 
camino que viene del general de Orighuela á tocar el de la Baya; en cuyo punto 
sigue entre levante y mediodia la Senda de Saoní que sale al mojon de este 
nombre en el Camino de la Baya, haviendo dejado á su drecha la senda llamada 
de la Almunia, que baja a unirse con la hijuela que viene por el Huerto de Don 
Juan, y se dirije al 3er mojon de Asprillas; y dejando esta en su direccion de 
levante, baja sobre mediodia á incorporarse con el camino vereda que sale al 
Algibe de la Pita en el referido de la Baya: desde cuyo punto de Rapsanblanc 
baja otro camino sobre la drecha á unirse con el de Guardamar en la Plasuela de 
Aladia, ¼ de hora de esta villa.
El Camino de Santa Pola, al salir de esta villa, tanto por la Puerta de la 
Moreria, como por la Plasuela de Don Pedro Mira, pasa la Asequia Mayor de 
agua viva, por puentes de buena obra y estado util; los brasos de dicha asequia 
que cruzan esta camino, y las hijuelas que de el nacen á drecha é isquierda, 
hasta el Camino de Guardamar, son de la clase de los que se han espresado, 
hablando del de Alicante, para el Agua Amarga, muchos en numero, de varía y a 
veces encontrada direccion, y por ello, tanbien de difícil é insegura esplicacion: 
pero en los puntos de nesecidad hay puentes con arreglo a la clase de caminos 
en que se hallan, que facilitan el paso, y poquisimos, ó raros los nesecarios 
que no existen fabricados. Advirtiendo que en tienpo lluvioso el Camino de 
Santa Pola por el saladar se hace inpracticable, y en este caso se transita por 
los caminos de las //26 Torres de Sempere y Gaytan. A la drecha de este camino 
se halla la Albufera de esta villa; y el Camino de Santa Pola para Guardamar, 
al llegar a la Casita de la Albufera, encuentra el Caño o Gola que comunica las 
aguas de aquella con las del mar, en cuyo punto las cavallerias y carruajes, en 
tienpo de serenidad crusan dicho canal por su mediodia, por dentro del mismo 
mar, que alli es de poco fondo, y piso firme.
8ª. El Camino para Guardamar, que se señala en el estado con el n.6, sale de 
esta poblacion por la misma Puerta de la Plasuela de Don Pedro Mira, pasando 
por el Clot de las Tres y Torreta de Rapsanblanc, hasta la Plasuela de Aladia, 
donde se une en la otra salida: Esta es por el huerto llamado del Cagon, y Puerta 
de las Taullas, que juntandose en el punto Casa del Frayle Linares, toma su 
rumbo entre levante y mediodia, y crusando el camino que viene por mediodia 
de Rapsanblanc a Barracina, se une al 1er braso, en dicha Plasuela de Aladia; 
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a unos 100 pasos de aquel punto, una senda vecinal se separa por la isquierda 
de dicho Camino de Guardamar, y baja asi al mediodia por levante del huerto 
llamado de Don Juan, de la que en confrontacion de este, sale tanbien a la 
isquierda otro brazo que corre a levante á encontrarse con el de la Almunia; y 
siguiendo al mediodia, crusa el camino vereda que viene de poniente a levante 
para el Algibe de la Pita: desde cuyo punto, que es donde existe otro de los 
mojones de Asprillas, la indicada senda, unida al camino que sigue de alli al 
mediodia, continua su direccion hasta tocar el punto de Sinoga, donde se divide 
en dos brasos, uno asia levante que entre este viento y el de mediodia, se dirije 
a la Casa de Cremadet, haviendo crusado antes el camino vereda que viene de 
poniente y corre a levante á encontrar la Hermita //27 Nueva de San Pedro; desde 
la citada Casa de Cremadet una ora distante de esta villa, sigue su runbo al 
mediodia y, al ¼ de hora, recibe una hijuela que viene por la parte de poniente, 
del Camino de Guardamar; continua su curso y, atravesando la vereda que viene 
del Algibe de Ruis, se interna en los saladares de esta villa; Desde el referido 
punto de Sinoga sigue el otro braso a la drecha y, a los pocos pasos, se une á 
este la hijuela que viene por poniente desde el Camino de Guardamar; y al ½ 
cuarto de hora, en el punto llamado la Balsa de Sinoga, crusa la vereda que 
pasa de poniente a levante asia Cremadet, y continuando dicho runbo se une 
con el otro braso del citado Camino de Guardamar en el algibe llamado del 
Patró; este referido camino desde el punto en que dejó la senda vecinal, que se 
ha espresado, á inmediacion de la Plasuela de Aladia, baja sobre mediodia por 
poniente del Huerto de Don Juan antedicho, y al ½ cuarto de hora de distancia, 
deja a la isquierda sobre levante el braso que sale al Mojon de Asprillas con 
direccion al Algibe de la Pita, y a la drecha la hijuela que sale del Camino de 
San Fulgensio en el Huerto de Viscarra, y continua el mismo rumbo hasta que á 
otro ½ cuarto de hora queda asimismo, a la isquierda, otra hijuela que se dirije á 
levante á encontrar el punto de Sinoga: sigue su misma direccion y a ¼ de hora, 
entra en la vereda que viene por la Balsa de Sinoga asia poniente: Gira a levante 
por dicha vereda y, haviendo dejado el camino que sigue al mediodia y sale al 
de San Fulgencio en el punto del algibe que se espresará, suelta la indicada 
vereda á 400 pasos de distancia, y entonses, dirigiendose sobre mediodia, viene 
a reunirse con el otro braso de este camino que se ha espresado, en el Algibe del 
Patró, 5/4 de hora de esta villa. En este punto sale por la drecha sobre mediodia 
un //28 camino con direccion a la Hermita de la Oya, el que, á ¼ y ½ de hora de 
distancia, reune una hijuela vecinal que viene por poniente y que nace de otro 
de igual clase; continua su runbo y pasando por la Hermita de la Oya, que dista 
una legua de esta villa, viene á incorporarse con la vereda que se espresará, 
y siguiendo por ella asia levante se junta con el Camino de Guardamar en el 
punto; á levante la Palmera de Orts; siguiendo este Camino de Guardamar desde 
el Algibe del Patró con la direccion de mediodia sobre levante, al ½ cuarto de 
hora, dejando a la isquierda otro camino que subdividido en 2, uno de ellos 
corre a levante á unirse con el que baja por Cremadet y el otro que bajando 
entre levante y mediodia se dirije al saladar cruzando la vereda que viene del 
Algibe de Ruis; El camino de que se habla, desde el punto en que dejó el de la 
isquierda de que se ha hecho mension, sigue su rumbo, encuentra la vereda que 
se ha espresado, se une al camino que baja por la Hermita de la Oya en dicha 
vereda, y al levante de la Palmera de Orts, se dirije a los Puentes de Maestre, 
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3 horas y ½ de esta poblasion: pas[a]dos dichos puentes, este camino unido á 
otro que viene, por poniente, del de San Fulgencio y San Francisco de Asis, por 
otro nonbre el Molar, corre asia levante y, dejando la hijuela que con el mismo 
viento se dirige a la Torre del Pinet, 3 hora y ½ de esta villa, sigue entre levante 
y mediodia y, á ½ cuarto de ora de dichos puentes, se divide en 2 brasos, uno 
de ellos que gira a levante, y por el Partido de la Marina baja el término de 
Guardamar que dista 4 horas de esta villa: y el otro braso que buelve mas al 
mediodia, sube por la //29 Sierra del Molar; se reune con las hijuelas que vienen 
del Molar ó San Francisco de Asis y Camino de San Fulgencio, y se interna en 
término de Guardamar.
Este Camino de Guardamar saliendo de esta villa por la Puerta de la 
Plasuela de Don Pedro Mira, hasta la Plasuela de Aladia, pasa por 3 puentes 
cuasi contiguos que, inmediatos al Molino de Rabsanblanc, estan formados de 
buena obra sobre la Asequia Principal de agua viva, haviendo antes pasado 
tanbien otro puente util sobre un braso de dicha asequia; pero saliendo por 
las otras puertas ya indicadas en esta observacion, pasa por otros seis puentes 
todos vecinales fabricados sobre otras tantas hijuelas de agua viva que nacen 
de la Asequia Mayor, todos hasta llegar a la citada Plasuela de Aladia, y todos 
en buen estado de servicio. Este camino principal, como todas las hijuelas que 
se le juntan, y de el salen, hasta entrar en los saladares de esta villa, es crusado 
por diferentes acequias brasos vecinales, que se derivan de otros prosedentes de 
la Asequia Mayor, que no se indi[vi]dualisan por su grande numero; de ellos, 
poquisimos existen sin puente: pero estos y los que los tienen se pasan con 
comodidad, por razones espuestas en otro lugar.
Pasados los saladares de esta villa, dicho Camino de Guardamar crusa las 
asarbes que conducen las aguas desde Pias Fundaciones del cardenal Belluga 
á la Albufera, llamadas de las Cebadas, del Robatorio, la Dulce, Conbenio, y 
Riacho, por los puentes de buena obra que hay formados sobre ellas, asi como 
en las regaderas intermedias.
9ª. El Camino de San Fulgencio que se marca en el estado con el n.7, sale 
de esta villa por la puerta lla-//30 mada vulgarmente del Huerto del Cagon, y 
por la de las Taullas, que ambas salidas se reunen en una á unos 300 pasos de 
su origen, y en el punto llamado Casa del Frayle de Linares: de este punto, sale 
por la drecha una senda vecinal, que entre mediodia y poniente se dirije, por la 
ranbla, a la Cuesta de Barracina, un cuarto de ora de esta villa: del mismo punto, 
sale a la isquierda un braso ó Camino par[a] Guardamar que entre levante y 
mediodia se dirije a la Plasuela de Aladia: El de San Fulgencio, llamado tanbien 
del Derramador, partido de este término, desde la Casa del Frayle Linares, 
toma el runbo de mediodia, al ½ cuarto de hora, crusa el que viene del de 
Orighuela, y por la Cuesta de Barracina corre a levante á pasar por mediodia de 
Rapsamblanc; y continua su direccion hasta que, al tocar el Huerto de Viscarra, 
½ hora de Elche, deja a la [drecha] izquierda una hijuela que va acia levante á 
encontrar el Camino de Guardamar. Al mediodia de los Huertos de Viscarra, a 
unos 300 pasos del punto anterior, queda a la drecha un braso, camino vecinal 
que se espresará, y continuando el principal en su mismo rumbo de mediodia, a 
un cuarto de hora, toca por la drecha el camino vereda que viene, por poniente, 
del Camino de Catral, y unido á ella sigue sobre 200 pasos, cuando dicho 
camino vereda, toma el curso de levante dirigiendose a la Balsa de Sinoga: En 
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este punto llamado Casa de los 4 Pilares, sale por la drecha una senda vecinal 
llamada de Alquerias, que tanbien sobre mediodia se une con otras de igual 
clase al pasar la ranbla, según se dirá en otro lugar; y el camino principal sin 
perder su direccion, a unos 5/4 de hora de esta poblacion, deja a la isquierda una 
hijuela que á un cuarto de hora, deja tanbien a la isquierda sobre levante, otro 
braso que va á unirse con el Camino de la Oya, por su hermita, y que cayendo 
sobre mediodia se dirije a los saladares de esta villa, tocando la vereda en el 
punto llamado la Regalicia, cerca de 2 horas //31 distante de esta villa; y llega 
á la vereda –despues de haver crusado la rambla á ½ cuarto de hora del punto 
anterior– alli llamada de los Peres, que viene de la Regalicia ácia poniente; la 
cruza y despues que á unos 400 pasos recibe la hijuela que baja por el braso de 
la Azud de Comunes, al llegar a los puentes llamados del Molar, reune, antes 
de pasar el 1º, los caminos vecinales que bajan por poniente y, antes de pasar 
el penúltimo, (o el) de la Asarbe Dulce, deja á la drecha una hijuela que, con 
el nonbre de Vereda de Candela, corre sobre poniente hasta tocar la llamada 
Checa, que baja del norte al mediodia por poniente de las tierras almarjales 
de este término, antes nominadas Balsa Larguera: Pasado dicho penúltimo 
puente, sale tanbien a la drecha, con direccion a poniente, la vereda, dicha de 
la Majada, ó de la Villa de los Dolores que, crusando la antedicha Vereda de la 
Checa, division del término de aquella villa y de el de esta, unas 3 horas distante 
de esta poblacion, prosigue á dicha villa, distante de aquel punto ½ hora; de 
esta Vereda de la Majada bajan otras dos, divididas en su centro, que sirven 
de entradas vecinales, y bajan á entroncarse con otra vereda que se espresará: 
Pasado el último puente, 2 ½ horas de esta villa, queda a la isquierda un camino, 
que contigüo, en parte, a la asarbe, corre sobre levante á encontrar los Puentes 
del Maestre, ½ hora distante de los anteriores: del mismo punto, pasado el 
último puente, sale tanbien el camino que sube al Lugar de San Francisco de 
Asis, o Molar, que se halla inmediato, desde el cual, un braso se dirige sobre 
levante y norte a los Puentes del Maestre, otro sube entre levante y mediodia 
para Guardamar, distante una legua de aquel lugar: y otro entre mediodia y 
poniente sale  para el referido Camino de San Fulgencio: El camino de este 
nombre continua sobre mediodia y, a ½ cuarto de hora del puente último, reune 
por la isquierda, el que sale del citado Lugar de San Francisco de Asis, y a la 
drecha deja la vereda llamada de los 3 Puentes que crusa los almarjales de este 
término, de levante a poniente, hasta la Checa, dejando a su drecha las dos 
veredas de vecinos que ba-//32 jan de la que se dirije á Dolores, y a la isquierda 
otra tanbien vecinal que baja al mediodia hasta la Mota, particion del término 
de esta poblacion con el de San Fulgencio ó de Pias Fundasiones del cardenal 
Belluga, como tanbien lo es la mensionada Villa de los Dolores: continua el 
camino principal sobre mediodia y, dejando a su isquierda otra de vecinos que 
tira á levante por la sierra, llamada Plana del Molar, que va a entroncarse con 
el Camino de Guardamar, llega á la division del término en el punto llamado 
Almasara de Buytrago, que dista de esta poblacion 3 y ½ horas y ½ de San 
Fulgencio.
El brazo vecinal que del camino de San Fulgencio sale a la drecha, al 
mediodia de los Huertos de Viscarra, toma asimismo inmediatamente el rumbo 
de mediodia y al ½ cuarto de hora crusa la vereda que viene, de poniente a 
levante, desde el Camino de Catral, continua la misma direccion, y á una hora 
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de distancia de esta poblacion, en la rambla, deja a la drecha una senda que, 
entre mediodia y poniente, se interna por los olivares, y sale á unirse con el 
Camino de Dolores en el punto que en otro lugar se espresará; Continua por la 
misma rambla, y antes de ½ cuarto de hora deja a la drecha, otra senda vecinal 
que, a los 300 pasos, se divide en dos brazos, uno a la drecha sobre mediodia 
que pasando por la Hermita de San Isidro, una hora y media de esta poblacion, 
despues de dejar tanbien á drecha é isquierda otras hijuelas particulares, viene 
a salir al camino que pasa por la Casa del Termet de Monistrol, sobre dos horas 
distante de esta poblacion, y el otro braso de esta senda que tira por la isquierda 
sobre levante, á unos 200 pasos, buelve sobre mediodia, á ¼ de hora del punto 
en que se separó, deja a la isquierda la hermita llamada de Mosen Pastor, y á 
otro cuarto de hora, recibe la senda que baja de la Asud de los Comunes: y 
prolongandose en su direccion, despues de otros ramales que deja á drecha é 
isquierda, descansa en la vereda que de levante a poniente pasa por la Regalisia: 
El predicho //33 camino vecinal, desde el punto en que dejó la ultima senda á su 
drecha, sigue el curso de la rambla con el runbo á levante y, antes de ¼ de hora, 
se introduce por la Azud llamado de los Comunes, que baja sobre mediodia; 
antes de medio cuarto de hora, deja a la drecha, una senda que, entre mediodia 
y poniente, se une a la de la Hermita de Mosen Pastor; y á otro ¼ de hora 
recibe por la isquierda la que baja por Alquerias desde la Casa de los 4 Pilares: 
El camino prosigue por dicha asud, y dejando á drecha é isquierda algunas 
entradas particulares, se subdivide en dos brazos ambos por dentro de la azud: 
el de la isquierda, llega á la vereda que viene de la Regalicia, la crusa, y sale á 
poca distancia a unirse con el Camino de San Fulgencio; y el otro de la drecha 
mas a poniente descansa en la indicada vereda, dos horas de esta villa.
El Camino de San Fulgencio desde su salida de esta villa hasta la rambla, 
distante alli una legua de la misma, pasa por 9 puentes, todos en buen estado, 
formados sobre otros tantos brasos vecinales, hijuelas subdivididas de otras 
que nacen de la Asequia Mayor: Crusa dicha rambla, sin puente alguno, asi 
como tanbien los brasos de la azud llamada de los Comunes que atraviesan esta 
carretera hasta el saladar; y para las asarbes indicadas que crusa el Camino de 
Guardamar, por poniente, utiles y de obra fuerte que hay formados sobre ellas. 
Las hijuelas que de este camino salen á diferentes puntos de este término, y en 
particular, las que lo hacen por la drecha hasta tocar el Camino de los Dolores, 
se ven crusadas á cada instante por una multitud de brasos de la Asequia Mayor 
de agua viva, y de las Asudes de la Argamasa y Comunes, sobre las que en los 
parajes de nesecidad existen buenos puentes, que como propiedad de aquellos 
vecinos los conservan y reedifican de modo que basta para su servicio. El 
camino ó vereda que de este camino sale para la indicada Villa de los Dolores, 
en el //34 punto de los antedichos Puentes del Molar, como igualmente todas 
las demas veredas que atraviesan y sircuyen el Partido de Almarjales, se miran 
crusadas, en muchas partes por asequias llamadas regaderas que toman agua 
de las asarbes, y las distribuyen por aquel terreno, que todas ellas tienen sus 
respectivos puentes que se conservan sienpre utiles.
10ª. El Camino de la Villa de los Dolores, marcado con el n.8 del estado, nace 
juntamente con el de Catral, en el punto de la Cruz de San Jose, con direccion al 
mediodia: pasa contiguo al conbento de este nonbre, y al mediodia del mismo 
crusa una senda de vecinos que sale de esta villa, atravesando la rambla por el 
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Huerto del Contador: a unos 200 pasos crusa otro braso de la indicada senda 
que corre á unirse con el Camino de Orihuela: y a los pocos pasos de este punto 
se halla la division de este con el de Catral; Este último tira a drecha, y el de 
los Dolores que baja por la isquierda, con el mismo rumbo de mediodia, á ¼ de 
hora de esta villa, en el punto del Algibe Bermell, crusa el camino que, desde 
el de Orihuela, pasa por la Cuesta de Barracina al de San Fulgencio: sigue la 
misma direccion y a unos ¾ [de hora] de distancia, crusa la vereda que pasa del 
de Catral al antedicho de San Fulgencio: prosigue su mismo rumbo dejando 
á la drecha un camino vecinal que sale al de Catral en el punto del barranco, 
unos 5/4 de hora de esta villa; recibe la senda que viene de la rambla por los 
Olivares de Rabo de Agüet, deja a la drecha otra que corre entre mediodia y 
poniente á unirse con el Camino de Catral, y continua su curso hasta que, en 
la casa llamada de Lleó, dos horas de esta villa, se deja un brazo a la isquierda 
que entre levante y mediodia se estiende hasta la Casa del Termet de Monistrol, 
en cuyo punto deja á levante la vereda que va a la Regalisia, continuado su 
direccion //35 y, reunido con algunas hijuelas de vecinos que salen á encontrarse, 
se une al Camino de San Fulgencio, antes de pasar el 1er puente de los del Molar. 
El mencionado Camino de los Dolores, desde el punto Casa del Lleó, sigue 
al mediodia sobre poniente, recibe por drecha é isquierda algunas hijuelas de 
vecinos, y cruzando por el saladar el punto llamado el Paso del Lobo, entra en el 
término de San Felipe Neri, en el sitio nominado las Tres Higueras poco menos 
de tres oras de esta poblacion, dejando a la isquierda la vereda que, contigüa 
a la Asarbe de las Cebadas, se dirije por levante á los Puentes del Molar, y al 
mediodia la Vereda de la Checa que por la division del término de Elche y el 
de los Dolores, recibe en su lugar las veredas de Almarjales. Previniendo que 
cuando el sitio indicado del Paso de Lobo se inunda de aguas pluviales, ó de 
las que conducen los asarbes contiguos, el Camino de Dolores es el mismo de 
San Fulgencio, hasta los Puentes del Molar, y desde alli por la vereda que queda 
espresada cruzando los carrisales ó almarjales de esta villa hacia poniente.
Este camino, desde esta villa hasta el punto donde recibe la senda que sale 
por los Olivares de Rabo de Aguet, cruza 3 hijuelas de la Asequia principal de 
agua viva, la asud principal de los Moros y dos brasos de la misma, todo sobre 
puentes de buena construccion y en buen estado de servicio; y desde dicho 
punto hasta el saladar, otras hijuelas de la asud que, aunque sin puente, se pasan 
con comodidad. Los brasos que de este camino salen sobre poniente hasta tocar 
el Camino de Catral, mayormente los que se internan en los Olivares de Alcabó, 
se cruzan en varios puntos por hijuelas de la asud, y otras de las asequias de 
agua viva, las que tienen sobre sí los puentes nesesarios que conservan aquellos 
labradores con arreglo a la clase de camino ó sendas á que pertenecen, y trancito 
que tienen. //36
11ª. El Camino para Catral, que se marca en el estado con el n.9, sale de 
esta villa por la misma Cruz de San Jose, dejando á su drecha el general para 
Albatera, y á menos de ¼ de hora de distancia, donde se separa del de la Villa 
de los Dolores, toma la drecha, y siguiendo entre mediodia y poniente cruza el 
que viene de la Cuesta de Barracina para el de Albatera: Continua su indicado 
rumbo, y á poco mas de ½ hora del punto anterior, se une a la vereda ó camino 
que viene des de San Fulgencio: gira entonces mas al poniente, y dejando a la 
isquierda la hijuela de vecinos que se interna en los Olivares del Alcabón y por 
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otra parte sale al Camino de Dolores, a unos 200 pasos entra en el Barranco 
de los Arcos, recibe por la drecha el vecinal que baja por el mismo, desde el 
de Albatera que dista de alli ½ cuarto de hora; y (á) otro ½ cuarto de hora, se 
divide en dos brasos, el de la drecha siguiendo igualmente su direccion, camino 
de vecinos de que se hablará, y el de la isquierda el de Catral tanbien llamado 
de la Piedra Escrita, que bolviendo sobre mediodia, prosigue este runbo hasta 
que á unos 5/4 de ora de esta villa, recibe por la drecha una senda de vecinos 
que baja desde la Hermita del Angel, y deja a la isquierda otra de igual clase 
que corre al Camino de los Dolores fuera de los Olivares de Rabo-de Aguet. 
Continua su direccion y entra en los saladares, donde por entre los mojones 
que dividen los términos de Crivillente, San Felipe Neri y de esta villa, á 
2 ½ oras de esta poblacion y ¾ [de hora] de la de Catral, se interna en Pias 
Fundaciones: advirtiendo que actualmente este camino desde los mojones a 
Catral se halla intransitable, por causa de las aguas que la mayor parte del año 
inundan aquellos saladares: por cuya causa se vá a Catral o por //37 el Camino 
de Dolores entrando por el punto de las 3 Higueras, ó por los caminos que bajan 
a San Felipe Neri desde el de Albatera, en término de Crivillente, ó el que á 
continuacion se espresará.
El camino de vecinos que a poco mas de una hora de distancia de esta villa, 
pasado el Barranco de los Arcos, se separa del de Catral, sigue hacia poniente 
sobre mediodia y, a ½ cuarto de hora de aquel punto, donde existe un algibe, 
se divide en dos brasos; uno de ellos a la isquierda, baja sobre mediodia y, 
dejando á drecha é isquierda algunas sendas, ó entradas de aquellos vecinos, a 
1 ½ hora de distancia de esta villa, crusa otra senda que viene desde la Hermita 
del Angel, y siguiendo su espresada direccion se entra en los saladares de este 
término: El brazo que desde el algibe que se ha referido sigue el runbo entre 
mediodia y poniente, á ½ cuarto de hora llega a la Hermita del Angel, crusa 
una senda que viene del Camino de Albatera y va a buscar los caminos de 
vecinos y de Catral que se han espresado, y continuando aquella direccion, á 
unos 100 pasos, deja a la drecha una hijuela que en vario runbo sube al Camino 
de Albatera, a inmediacion del Algibe de la Legua; á unos 400 pasos deja á la 
isquierda otra hijuela que corre al mediodia y a los 500 pasos, por las palmeras 
llamadas de Dies, se entra en los saladares: continua sobre poniente y, á ¼ de 
hora de esta separacion, en el punto llamado la Casa Blanca, deja a la isquierda 
un braso que se entra á los saladares, y a los pocos pasos otro que, despues de 
servir de entrada á aquellos vecinos, sale al Camino de Albatera cerca de la 
particion de este término con el Crivillente. Desde este punto, dicho camino 
queda reducido a senda de una cavallería, que por mediodia de los Olivares de 
Cachap, término de esta villa y de Crivillente, se une al camino que viene del 
de Albatera a San Felipe Neri por los saladares; distante de esta villa 2 horas y 
½ y de la de San Felipe una. Advirtiendo que en tienpos lluviosos no se puede 
tran-//38 sitar este camino por inundarse muchas veces.
Este camino, desde el punto donde se separa de el de la Villa de los Dolores 
hasta el Barranco de los Arcos, distante unos ¾ de hora de esta villa, crusa en 
cinco diferentes puntos otras tantas hijuelas de la asequia de agua viva, por 
medio de puentes utiles todos de buena obra; crusa tanbien el citado barranco 
que alli finalisa y se estiende á drecha é isquierda, y despues de pasarle, buelve 
á crusar en varias partes otras hijuelas de agua viva, y acequias que nacen del 
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citado barranco, y de la Asud de los Moros, de las cuales, 5 tienen asimismo 
puentes en buen estado, y las restantes que no los tienen se pasan sin trabajo, 
mayormente (siendo de entradas vecinales), porque en tienpos lluviosos, van 
a buscar el Camino de Albatera para pasar a San Felipe Neri, haciendose 
inpracticable el saladar.
12ª. El Camino de Albatera, señalado en el estado con el n.10, sale de esta 
villa, por la misma Cruz de San Jose tomando la drecha, entre mediodia y 
poniente: y a unos 100 pasos, recibe por la isquierda una senda que sube por 
el Huerto del Contador, que sale de esta villa por la rambla, y deja a la drecha, 
en el mismo punto, una hijuela que se espresará: antes de ½ cuarto de hora de 
esta poblacion, se le une por la isquierda el camino que viene del de Catral, 
al mediodia de San Jose: a los 100 pasos deja a la drecha, otra hijuela vecinal 
que termina en senda en aquellas tierras sobre poniente: al cuarto de hora de 
esta villa, se le une tanbien por su isquierda el camino que viene de la Cuesta 
de Barracina por el Algibe Bermell; y al ½ cuarto de hora de este punto, se 
separa por la drecha el camino principal de Crivillente, de que se hará mencion; 
y continua hasta el Barranco de los Arcos, distante de esta villa sobre media 
hora, le crusa dejando el cami-//39 no vecinal que baja desde el de Crivillente 
al de Catral y, a los 100 pasos de distancia, deja a la drecha una hijuela que, 
despues de servir de entrada á varios vecinos, gira despues sobre el norte, y 
sale al Camino de Crivillente, pasado tanbien el Barranco de los Arcos: desde 
aqui siguiendo la direccion de poniente sobre mediodia, a ¼ de hora, al norte 
del Cercad de Torres, se separa por la drecha el camino llamado de Boch, que 
se espresará: continua el principal su mismo runbo, y á otro cuarto de hora de 
aquel punto deja a la drecha una hijuela vecinal que termina en aquel Partido de 
Matola; y á unos 200 pasos, el camino vereda que tanbien a la drecha sube acia 
el norte á unirse con el citado Camino del Boch: prosigue su indicada direccion 
el Camino de Albatera, y llega al ventorrillo, ó algibe distante hora y media de 
esta villa, habiendosele unido poco antes por su isquierda la hijuela que sube 
del Camino de la Hermita del Angel; A unos 100 pasos, se crusa el Barranco 
de Barbacina, y por el sube una entrada vecinal que, despues de varias hijuelas 
de aquellos vecinos, sube sobre el norte a unirse con el precitado Camino del 
Boch: a poco mas de media hora, recibe por la isquierda una hijuela que sube 
por mediodia desde el Camino de la Casa Blanca; y finalmente dejando a la 
drecha otra hijuela vecinal que termina en las casas de aquel distrito, llega a la 
division de este término con el de Crivillente distante 2 ½ horas de esta villa y 
2 horas de Albatera.
El camino llamado del Boch que nace del de Albatera, al norte del Sercad 
de Torres, sobre una hora distante de esta villa, toma el rumbo de poniente 
y, a ¼ de hora de aquel punto, se une por la isquierda al camino vereda que 
sube del de Albatera; a pocos //40 pasos queda dicha vereda a la drecha, que 
sobre el norte va á unirse con el Camino de Crivillente, al tocar el Barranco de 
Barbacena; y (en su) misma direccion crusa dicho barranco, alli ora y media de 
Elche, dejando a la isquierda la hijuela que sube por el mismo desde el Camino 
de Albatera y, despues de servir de entrada para varias casas de aquel campo 
con carrueje ó sin el, girando mas sobre el norte, viene á incorporarse con el 
camino principal de Crivillente, cerca de la division de su término y el de esta 
villa, distante en aquel punto 2 horas poco mas de la misma, y una de aquella.
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El Camino de Orihuela ó de Albatera, desde esta villa hasta el Algibe de la 
Legua, crusa en tres puntos un braso de la asequia de agua viva dos de ellos en 
uno y otro lado del Barranco de los Arcos, y otro pasado el Sercado de Torres, 
que todos se pasan por puentes, de los cuales el que existe a poniente de dicho 
barranco, no se halla en muy buen estado de servicio y carese de la latitud 
que devia tener. El mismo barranco y una asud contigua por levante estan sin 
puente y, en tienpo de avenidas, alguna ves, se hacen intransitables. La hijuela 
llamada Camino del Boch como yg[u]almente otras; que median entre este y el 
de Orihuela, crusan el Barranco de Barbasena (sin puente alguno) y en algunos 
puntos, donde encuentran el brazo de agua viva que les cruza, le pa-//41 san por 
puentes que tienen sobre si.
13ª. El Camino principal de Crivillente señalado en el estado con el n.11, 
que sale de esta villa por el mismo punto que el de Albatera y, á un cuarto 
y medio de hora, se cepara de este, se dirige por la drecha sobre poniente, 
y al medio cuarto de hora de su separacion, crusa el Barranco de los Arcos 
reuniendo la hijuela que sube por aquel desde el citado Camino de Albatera: a 
otro medio cuarto de hora, siguiendo el mismo rumbo, recibe por la isquierda la 
hijuela que tanbien sube del indicado Camino de Albatera pasado el barranco: 
a los 200 pasos de este sitio deja a la drecha otra hijuela vecinal que, entre 
poniente y norte, sale a la Senda de Crivillente antes de llegar al Barranco de 
Barbacena: continua su direccion y á otro cuarto de hora deja, asimismo, a 
la isquierda dos hijuelas que, poco distantes entre si y con la direccion acia 
poniente, sirven de entrada a varios vecinos, crusan el Barranco de Barbacena 
y, a ¼ de hora pasado este, suben a unirse con el camino principal: Este cruza 
igualmente dicho Barranco de Barbacena, sigue su indicado rumbo, deja a la 
drecha dos caminos vecinales que, sobre el norte, van á unirse con la sitada 
Senda de Crivillente: prosigue el espresado runbo recibe por la isquierda las dos 
hijuelas que se han mensionado y, dejando a la drecha la que sube por levante 
de la Casa Grande de Matola a la antedicha Senda de Crivillente, llega a la 
divicion de este término dos horas de esta villa y una de aquella.
La hijuela que á unos 100 pasos de la Cruz de San Jose sale, a la drecha, del 
Camino de Albatera, unida //42 al de Crivillente, toma su direccion al poniente y, 
antes de un cuarto de hora de esta villa, deja a la isquierda un brazo reducido a 
senda que, cruzando el Barranco de los Arcos, sirve de entrada á varios vecinos 
de aquel distrito y termina en el; siguiendo la principal sobre poniente y norte á 
unirse con la senda llamada Travesia de Crivillente.
A una media hora de distancia de esta villa este camino crusa el Barranco de 
los Arcos y, á poco mas de otra ½ hora, crusa tanbien el de Barbacena, ambos de 
bastante profundidad, y ambos caresen de puente, por lo que en los dos puntos 
se pasa con algun trabajo.
14ª. El otro camino Senda de Crivillente, marcado con el n.12 del estado, 
sale de esta villa con direccion a poniente por el norte de Cuartel; á 400 pasos, 
deja a la drecha una hijuela que sube, entre norte y poniente, sirviendo de 
entradas vecinales que terminan en aquel partido llamado de Carrus: a otros 
200 pasos deja tanbien a la drecha con la misma direccion, (otra hijuela) que, 
pasando el Barranco de los Arcos por el punto llamado la Rapita, se dirije sobre 
la Torre de Carrus, terminando antes de llegar á élla, a distancia de 5/4 de hora 
de esta villa; al cuarto de hora de dicha villa, esta senda principal se une a la que 
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sale por mediodia del Cuartel pasando por el Sementerio: prosigue su curso asia 
poniente y, al (1/2) cuarto de hora de este punto, crusa el Barranco de los Arcos, 
a cuya salida, al poniente del mismo, deja a la drecha una hijuela que, entre 
poniente y norte, se diri-//43 ge a la Cañada de la Pila; alli se une con la senda 
que sube por la Peña de las Aguilas, y continua hasta que, por la misma Torre de 
Carrus, se incorpora con el Camino general de Aspe, una legua distante de esta 
villa, havendo crusado poco antes la senda que vá al Hondon de las Nieves; la 
precitada Senda de Crivillente, desde el Barranco de los Arcos, prosigue sobre 
poniente y, a un cuarto de hora de distancia de aquel punto, deja a la drecha otra 
senda que, dirigiendose entre norte y poniente a la Peña de las Aguilas, 5/4 de 
hora de esta poblasion, y girando desde alli sobre el norte viene a unirse con la 
que sube a la Torre de Carrus en la Cañada de la Pila; a otro ¼ de hora, recibe 
por la isquierda una de las hijuelas que suben del  Camino de Crivillente, y á 
otro ½ cuarto de hora, á continuacion, llega a la division de aquel término y 
el de esta villa, haviendo recibido por la isquierda, en este intermedio, las dos 
ultimas hijuelas que suben del camino principal antes indicadas. Este camino 
senda cruza, a las mismas distancias de esta villa que se han espresado en 
el camino principal, los citados Barrancos de los Arcos y Barbacena, ambos 
tanbien sin puente y de bastante profundidad. El primero, que unicamente tiene 
imediato al Camino de Orihuela el puente que le da nombre (y) sirve para pasar 
el agua viva de riego, viene desde el término de Aspe, pasando por Carrus, y 
concluye en el Camino de Catral; y como tiene mas de 2 y ½ horas de estencion 
al paso que reune diferentes hijuelas por drecha é isquierda de su curso, llega a 
ser alguna ves de caudalosa havenida. El de Barbacena, que tanbien se origina 
del término de Aspe y termina en el Camino de Alba-//44 tera sobre el Algibe de 
la Legua, tiene igualmente unas 2 y ½ horas de estencion, recibe varios canales 
ó hijuelas que se le unen, y llega á ser tan grande, en sus havenidas, como el 
de los Arcos. La hijuela que, de esta senda, sale pasado el 1er barranco por la 
Cañada de la Pila se trancita con alguna comodidad, pero la que sale por la 
misma y pasa por la Peña de las Aguilas a encontrar la antedicha, es algunas 
veces intrancitable con cavallerias, por las avenidas del Barranco de Barbacena 
que cruza, y por su escabrosidad.
15ª. El Camino general de Aspe, marcado con el n.13 del estado, sale de 
esta villa, desde el punto del Cuartel, con direccion al norte y, antes de ½ cuarto 
de hora, se le une por su drecha una senda que igualmente sale de esta villa, y 
deja a la isquierda una hijuela que, entre poniente y norte, sigue su runbo hasta 
que, a distancia de ½ cuarto de hora de dicho cuartel, se divide en dos brazos, 
uno de ellos que en la misma direccion pasa por poniente de la casa llamada la 
Bellotera, queda reducido a senda, y sigue sobre el norte a unirse con el otro 
brazo; este gira sobre el norte, pasa por levante de dicha Bellotera, y al tocar el 
Barranco de los Arcos, ¾ de hora de Elche, se une con el brazo de la isquierda y, 
en clase de senda, sigue a cruzar el camino que sube á Carrus por la Cañada de 
la Pila, dirigiendose al Hondon de las Nieves. Desde el punto en que queda a la 
isquierda la hijuela que se ha espresado, el camino general continua so-//45 bre el 
norte  hasta que, á ¼ de hora del Cuartel, recibe por su drecha la senda que sale 
de esta villa por la casa llamada de la Rata, a los 300 pasos, sale por la isquierda 
al norte de la Casa Blanca, otra senda llamada del Gitano que, entre el poniente 
y norte va á encontrarse con este camino a la salida de la cañada nominada del 
Almacil, una hora distante de esta villa: el camino de que se habla, siguiendo su 
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misma direccion, al ¼ de hora de dicha Casa Blanca, recibe por su drerecha una 
senda que viene de los molinos, gira mas al poniente, y á otro cuarto de hora, 
deja a la drecha la senda que se dirige al pantano, distante ½ hora del punto de 
su separacion: buelve asia poniente, al ¼ de hora, encuentra por la isquierda la 
senda que viene desde la Casa Blanca, sigue asia la Torre de Carrus, donde se 
une con el camino que sube por la Cañada del Pila, y torciendo algo sobre el 
norte, llega a la particion del término de Aspe, distante 2 horas poco menos de 
esta villa, y una poco mas de aquella.
Este camino, a su salida por el Cuartel, pasa dos asequias vertientes de 
aguas pluviales, por sus puentes hechos de buena obra y seguridad, advirtiendo 
que en los puntos de Casa Blanca y Gilot, distantes, el primero media hora, 
y el segundo media legua, el piso de este camino es de peñas bastante duras 
y travadas sin orden entre si, de modo que resultan altos y bajos de mucho 
perjuicio para los //46 carruajes é incomodidad para los pasageros: que entre 
uno y otro (de dichos puntos) hay una cuesta algo costosa de subirse; y que 
en los puntos de Carrus existen otras cuestas de alguna atencion, mayormente 
la que se halla al norte de la Torre que, a mas de su inponente subida, es mui 
espuesta á peligrosos buelcos, por su torcida direccion; pero donde este camino 
es fatalisimo, y nesecita de una buena conposicion, es desde que se entra en 
término de Aspe hasta pasar las Tres Hermanas.
Nota: No hemos hecho mension de las veredas ni asagadores que cruzan 
este término y sirven de paso para los ganados por no constarnos su numero 
ni la clase á que pertenecen; ni haver encontrado persona que nos instruya de 
su runbo.
Elche, 28 de junio 1843.
Pedro Fluxá (firma) Luis Castaño (firma).
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3. apèndIx: llIstat de topònIms
A l’hora d’ordenar els topònims i microtopònims citats per Fluxà i Castaño, 
hem de tenir clar a quins camins corresponen més que no a quina pàgina de 
l’original trobar-los, per tal de poder-los resseguir i ubicar correctament en un 
mapa o sobre el terreny. Així, doncs, cada topònim es relaciona numèricament 
amb els itineraris en què és citat d’acord amb la llista proporcionada pels 
mateixos autors: 
1.- Camí a Asp i al pantà. 
2.- Camí a Monfort. 
3.- Camí a Alacant, pel de l’Olmet. 
4.- Camí a Alacant, per Salades. 
5.- Camí a Alacant, pel Portitxol. 
6.- Camí a Alacant, per l’Aigua Amarga i l’Altet. 
7.- Camins a Santa Pola. 
8.- Camí a Guardamar. 
9.- Camí a Sant Fulgenci. 
10.- Camí a Dolors. 
11.- Camí a Catral. 
12.- Camí a Albatera (i a Oriola). 
13.- Camí principal a Crevillent. 
14.- Camí secundari a Crevillent. 
15- Camí general a Asp.
Quan un mateix topònim apareix reflectit en dos itineraris diferents i, per 
lògica, no pot tractar-se del mateix, s’indica amb un i o un ii entre parèntesis, 
com la Casa Blanca o l’Aljub de la Llegua, que n’hi devia haver dos amb el 
mateix nom en llocs diferents. D’altra banda, quan un mot té una tradició i una 
forma genuïna valenciana, no s’ha triat la forma castellana més actual, tot i 
ser, de vegades, més acceptada i/o coneguda. Les formes castellanes genuïnes, 
com Arrieros, Yesares o hacienda, no s’han tocat. També s’ha preferit la forma 
Bentarí a Ventarí, per l’origen islàmic.
Agulló, casa d’ (7)
Aigua Amarga, camí d’ (5, 6, 7)
Alacant (6)
Alacant, camí d’ (4, 5, 6)
Alacant, porta d’ (5)
Alàdia, replaceta d’ (7, 8, 9)
Albarrasina (8)
Albarrasina, costera d’ (9, 10, 11, 12)
Albatera (12)
Albatera, camí d’ (11, 12, 13, 14)
Albufera, l’ (7)
Albufera, camí de l’ (7)
Albufera, caseta l’ (7)
Albufera, gola de l’ (7)
Albufera, torreta de l’ (7)
Alcavó, oliverars de l’ (10, 11)
Aljub, Ventorrillo de l’ (4)
Almacil, canyada de l’ (15)
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Almadrava, camí de l’ (o del Carabassí) (6)
Almúnia, senda de l’ (7, 8)
Alqueries, senda de les (9)
Altet, l’ (6)
Altet, camí de l’ (6)
Altet, cases de l’ (6)
Andrés, hacienda d’ (7)
Àngel, ermita de l’ (11)
Arcs, barranc dels (11, 12, 13, 14, 15)
Arena, clot de l’ (6)
Argamassa, assut de l’ (9)
Arriba, torre d’ (o dels Semperes, o dels Marranos) (7)
Arrieros, senda dels (4)
Asp (1, 14)
Asp, camí d’ (1)
Asp, camí general d’ (14)
Asp, terme d’ (15)
Asprella, casa d’ (7)
Asprella, molló d’ (7, 8)
Asprella, segon molló d’ (7) 
Asprella, tercer molló d’ (7)
Assarb Dolça, camí de l’ (9)
Avellan, clot d’ (6, 7)
Aznar, casa o hacienda d’ (3, 4, 5)
Bacora, hort de (8) (també de Cagón)
Baia, camí de la (7)
Baia, la (7)
Baisón, torre de (6, 7)
Ballestera, la (6)
Barbacena, barranc de (12, 13, 14)
Bassars (6)
Bassars, camí de (6)
Bassars, cases de (6, 7)




Bentarí, camí de (7)
Bellotera, casa de la (15)
Benicassi, aljub de (7)
Benicassi, senda de (7)
Bernat, casa de (també de Mossén Guillem) (1, 2)
Bisbe, casa del (6)
Biscarra, hort de (8, 9)
Blascos o Ciprerets, casa dels (6)
Boc, camí del (12)
Boluda, el punt de (7)
Boticari, hacienda del (6)
Bous, hort dels (6)
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Bous, vereda dels (6, 7)
Bru, hort de (7)
Buitrago, almàssera de (9)
Cabeço, camí del (6)
Cabeço, el (6)
Cabeço, pou del (6)
Canals, els (1)
Candela, vereda de (9)
Canyada Ampla, la (6)
Canyada, torre de la (6)
Canyadeta, la (6)
Carabassí (6)
Carabassí, camí del (o de l’Almadrava) (6)
Carmadet, casa de (8)
Carmadet, vereda de (7)
Carrell, pont de (també de López) (3, 4, 5)
Carreres, hacienda de (6)
Carrús (14, 15)
Carrús, partida de (14)
Carrús, torre de (14, 15)
Casa Blanca (I), la (6)
Casa Blanca (II), camí de la (12)
Casa Blanca (II), la (11, 12, 15)
Cases Juntes, les (7)
Cases Juntes, molló de les (7)
Catral, camí de (9, 10, 12, 14)
Catxap, oliverars de (11)
Cementiri (14)
Checa, vereda de la (9, 10)
Ciprerets o Blascos, casa dels (6)
Civades, assarb de (8, 10)
Comuns, assut dels (9)
Conveni, assarb del (8)
Comptador, hort del (10, 12)
Corral de l’Hermano, el (6)
Costera Blanca, camí de la (2, 3, 4)
Coves, lo de (7)
Creu, hort de la (2, 5)
Creu d’Altabix (1, 2, 3)
Creu de Sant Josep (10, 11, 12)
Creueta, la (4, 5, 7)
Crevillent (11, 12)
Crevillent, camí de (12, 14)
Crevillent, camí principal de (13)
Crevillent, senda de (13, 14)
Crevillent, travessera de (13)
Cruz, casa de (6)
Cuartel, el (14, 15)
Derramador, camí del (9)
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Díez, palmeres de (11)
Dolors, camí de (9, 10, 11)
Don Ceferino, torre de (6)
Don Pedro Mira, replaceta de (7, 8)
Dolça, assarb (8)
Durans, cases dels (7)
Ermita de l’Àngel, camí de l’ (12)
Espinosa, casa d’ (6)
Estanya (7)
Estanya, el punt d’ (7)
Estanya, oliverar d’ (7)
Ferriol, Fondo de (1, 2)
Ferriol, partida de (1)
Ferriol, senda de (1, 2)
Figuera, aljub de la (7)
Foia, camí de la (9)
Foia, ermita de la (8, 9)
Fondó de les Neus (14, 15)
Font del Grifo, barranc de la (3)
Frare (de) Linares, casa del (8, 9)
Frares, casa dels (6)
Gaitan, torre de (7)
Galvany, clot de (6)
Gil, casa de (5, 6)
Gilot, casa de (15)
Gitano, senda del (15)
Guardamar, camí de (7, 8)
Hort de Bacora, porta de l’ (9) (també de Cagón)
Horts, els (7)
Joan, hort d’en (7, 8)
Llegua, aljub de la (I) (5)
Llegua, aljub de la (II) (11,12, 14)
Lleó, casa del (10)
Lloma Plana, la (6)
Llopes, pont de (també de Carrell) (3, 4, 5)
Llosa, senda de la (2)
Maestre, ponts de (8, 9)
Maitino, aljub de (6)
Maitino, camí de (5)
Majada, vereda de la (o de Dolors) (9)
Malla, horts de (7)
Marina, partida de la (8)
Marjals, partida dels (9)
Marjals, vereda dels (10)
Marqués, hort del (7)
Marranets, aljub dels (4)
Marranos, torre dels (o d’Arriba o dels Semperes) (7)
Matola, Casa Gran de (13)
Matola, partida de (12)
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Maús, casa de (7)
Meléndez, lo de (7)
Mellart, casa de (7)
Mendiola, entrada de (1, 2, 3)
Miralles, aljub de (7)
Miralles, pins de (7)
Molar, camí del (o de Sant Francesc d’Assís) (8)
Molar, ponts del (9, 10)
Molar, serra (plana) del (8, 9)
Molí Nou (1)
Molins, porta dels (1)
Monfort (6)
Monfort a Alacant, carretera de (4)
Monfort, camí de (1, 2, 3, 4, 5)
Morant, casa o hacienda de (6)
Morera, racó de (1)
Moreria, porta de la (5, 6, 7)
Moros, assut dels (10, 11)
Mossén Guillem, casa de (també de Bernat) (2)
Mossén Pastor, ermita de (9)
Mota, la (9)
Murcià, hort del (5)
Murcià, punt del (6)
Olmet, camí de l’ (2, 3, 4, 5, 14)
Oriola, camí (general) d’ (7, 9, 10, 12)
Orts, palmera d’ (8)
Palmera/-es de la Venta (5, 6)
Palmera, casa de la (6, 7)
Pantà (1)
Pas del Llop (10)
Patró, aljub del (8)
Pavia, camí de (4)
Pavia, venta de (4)
Pedra Escrita, camí de la (11)
Pedreres, camí de les (1, 2)
Penya de les Àguiles (14)
Pérez, vereda dels (9)
Perpinyà, casa de (6)
Perpinyà, lo de (7)
Pi Verd, el (6)
Pies Fundacions del Cardenal Belluga (8, 9, 11)
Pila, canyada de la (14, 15)
Pinet, torre del (7, 8)
Pins del Marqués, els (7)
Pita, aljub de la (7, 8)
Poliol, pou de (4)
Ponent, cases de (6)
Portitxol, el (4, 5, 6)
Portitxol, serra del (6)
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Quatre Pilars, casa dels (9)
Quiles, hacienda de (5, 6)
Rabodeagüet, oliverars de (10, 11)
Rajolar, camí del (7)
Ramos, olivar de (7)
Ràpita, la (14)
Rata, casa de la (15)
Rector, casa del (3, 4)
Regalíssia, camí de la (també del Trenc) (2)
Regalíssia, la (10)
Regalíssia, punt de la (9)
Reina, casa de (3, 6)
Ressemblanc, molí de (7)
Ressemblanc, torreta de (8)
Riacho, assarb del (8)
Ripoll, garrofer de (4, 5, 6)
Ripoll, olivera/-eta de (7, 9)
Robatori, assarb del (8)
Ruiz, aljub de (7, 8)
Salades, bassa de les aigües de (4)
Salades, camí de (3, 4, 5)
Salades, portell de (5)
Salades, pou de (4)
Salades, primer portell de (4)
Salades, segon portell de (4)
Salaret, el (6)
Sant Felip Neri (10, 11)
Sant Francesc dAssís, camí de (o del Molar) (8)
Sant Francesc d’Assís, lloc de (o del Molar) (9)
Sant Fulgenci (9)
Sant Fulgenci, camí de (o del Derramador) (8, 9, 10, 11)
Sant Andreu, ermita de (7)
Sant Antoni, barranc de (2, 3, 4, 5, 6)
Sant Antoni, camí de (6)
Sant Antoni, ermita de (5)
Sant Isidre, ermita de (9)
Sant Pere, ermita de (6, 7)
Sant Pere, ermita nova de (7, 8)
Sant Vicent, camí de (o de Valverde) (6, 7)
Sant Vicent, ermita de (6, 7)
Santa Anna, canyada de (2, 4)
Santa Bàrbara, ermita de (3, 4)
Santa Creu, camí de la (7)
Santa Pola a Monfort, camí de (5)
Santa Pola, camí de (3, 4, 6, 7)
Santa Pola, lloc de (6)
Santa Pola, serra de (6)
Santa Teresa, barri de (1)
Saoní, molló de (7)
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Saoní, senda de (7)
Semperes, els (6)
Semperes, torre dels (o d’Arriba, o dels Marranos) (7)
Séquia Major (7, 9, 10)
Sinoga, bassa de (8, 9)
Sinoga, el punt de (8)
Soler, casa de (6, 7)
Soler, lo de (7)
Tafulles, porta de les (8, 9)
Tàrrega, lo de (6, 7)
Termet de Monistrol, casa del (9, 10)
Torres, camí de les (6)
Torres, tancat de (12)
Torreta, molí de la (1)
Traginer, senda del (7)
Travalon, hort de (6)
Trenc, camí del (també de la Regalíssia) (2, 3)
Tres, clot de les (7, 8)
Tres Figueres, les (10, 11)
Tres Germanes, les (15)
Tres Ponts, vereda dels (9)
Valverde (6)
Valverde, camí de (6, 7)
Valverde, venta de (7)
Venta de Pavia, camí de la (2)
Vermell, aljub (10, 12)
Vincle, casa del (6)
Voltes, el punt de les (7)
Voltes, senda o camí de les (1, 2, 5)
Yedra, casa de la (3, 4, 5)
Yesares, els (2) 
